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1.- Establiment dels jueus a Camprodon (s.XIII) 
El dia que es vulgui fer l'estudi de la Comunitat jueva de Camprodon, serà 
obligat recórrer a les dades que es troben a l'Arxiu Històric Notarial d'Olot. Allí 
hi són reflexades llurs activitats, encara que sempre foren de la col·lecta de Giro-
na, amb els seus correligionaris de Besalú, i si jueus besalunencs estigueren vivint 
força temps a Camprodon i establiren forts lligams entre ambdues comunitats, 
ultra les econòmiques, també els de Camprodon residiren en més d'una ocasió a 
la capital de l'antic Comtat. 
Per a Llorenç Bi rba ( 1 ) els jueus s'establiren a Camprodon en temps del senyo-
riu del vescomte Jaspert de Castellnou, entre 1286 i 1301; llur establiment a la vila 
tingué confirmació real en 1312. 
Fos com fos, el cert és que el 21 de desembre de 1273, els germans David i 
Jacob eren ja a Camprodon i obtingueren llicència del Rei per a ingressar a la 
col·lecta de Girona-Besalu ( 6 ) . 
"Jacobus Dei gracia etc. Fidelibus suis vicariis bajulis curiis et universis aliis 
officialibus et subditis nostris Bisulduni et aliorum ad quos presens carta per-
venerit salutem et gratiam. Noueritis nos concesisse Dauidi et Jacob fratribus 
judeis habitatoribus Campi Rotundi quod de cetero sint de collecta judeorum 
Bisulduni Quare mandamus vobis quatenus visa carta ista decetero habeatis 
et teneatis ipsos Dauidem et Jacob pro judeis Collecte Bisulduni et contra hac 
concessionem nostram non compellatis eos ad ponendum aliquid uel soluen-
dum seu contribuendum nisi in Collecta et Comuni judeorum Bisulduni ipsis 
tamen peytantibus et contribuentibus in simul cum judeis Bisulduni et habi-
tantibus in Campo Rotundo uel Bisulduno. Et hoc non mutetis. Batum 
Xatiue XII /calendas Januarii anno Domini M° CC° LXX tercio". 
El 4 de novembre de.1277, Salomó Cohén, creiem que de Puigcerdà, reconei-
xia haver rebut d'Abraham Cohén, fill i hereu universal del difunt David Cohen, 
de Camprodon, 20 sous que el seu pare li havia llegat en el seu testament. Quin 
parentiu hi havia entre Salomó i David i Abraham?. La veritat és que no ho sabem 
(3). 
En 1290 ja devien estar sòlidament afincats a la vila puix que així ho palesa 
l'ordre donada per Alfons III -Barcelona, 9 de juny- a la comunitat gironina que 
no imposessin talles als jueus que vivien a Camprodon, Ponts de Real i Creixell, 
llocs donats al noble Dalmau de Castellnou i, fins hi tot, que els tornessin les quan-
titats ja cobrades ( 4 ) 
En 1295, el 23 de juny, trobem un altre nom concret, Ishaq Mair, camprodo-
nenc, contra qui era incoat un procés per deutes i es manava als veguers i jutges de 
Besalú i Camprodon que obrissin la corresponent enquesta amb els testimonis de 
cristians i de jueus, sobre dita acusació ( 5 ) . 
Aquell mateix any, el 5 d'agost, llavors que Bonjuha Biona, fill de Jucef 
Biona admetia deure 124 sous a Folquet Ferrer, ciutadà de Barcelona i presentava 
com a fiador a Perfet Gracià, tots tres jueus barcelonins, apareixien, com a testi-
monis Bonjuha Aninay i Astruc de Camprodon; potser podríem asseverar que el 
segon - Astruc- procedia de l'esmentada v i la ( 5 b , s ) . 
Vital de Camprodon és un altre jueu, indubtablement originari de la vila, que 
vivia -1277- a Vic; el seu nom apareix entre aquells à qui A. Miró va establir un 
hort a fi de construir els edificis religiosos de la comunitat, el 19 d 'agost ( 6 ) . Aquest 
mateix Vital de Camprodon i d'altres varen rebre el 20 de març de 1278, remissió 
oficial, de Bernat Barrat, lloctinent del noble Gilabert de Cruïlles, procurador 
general a Catalunya, d'en Gastó de Foix. La gràcia abraça també llurs mullers i 
béns; tot per 360 sous ( 7 ) . 
Des d'ara els jueus a Camprodon ja no fallaran al llarg de tot el segle següent 
i començaments de l'altre. La primera dada del segle XIV és de 1305. Aquest any, 
el 26 d'agost, a la cúria de Vic, a instàncies de Jucef de Mallorques, jueu vigatà, 
en nom de la seva dona, Priçosa, foren fadigades a Astruc de Camprodon, de Vic, 
dues garlandes de perles, un cobricap, dotze culleres d'argent, una vànova, un 
llençol i un parell de draps -linteamina- de tot el qual fou aixecada acta a la mateixa 
cúria ( 8 ) . ¿ Aquest Astruc de Camprodon és l'esmentat abans com a testimoni de 
Bonjuha Biona, de Barcelona ?. Es un familiar ?. 
2.- Camprodon de la col·lecta de Girona <9>. 
A la Corona d'Aragó trobem que els jueus que habitaven diferents llocs de 
llurs terres, constituïen en cada una de les aljames una unitat independent regida 
per institucions pròpies i particulars; encara que aquestes institucions es trobaven 
en molts llocs i els intents per a crear una superestructura que donés una cohesió 
Les aljames eren independents, però les situades en viles i ciutats de conside-
rable població, exercien llur influència sobre els jueus que vivien en comunitats 
veïnes més menudes, les quals, per la seva reduïda població jueva, no pogueren 
obtenir l 'estatutjurídic d'aljama. S'organitzaven així les dites col·lectes conegu-
des pel nom de l'aljama més important de la contrada. 
Per damunt d'aquestes agrupacions amb finalitats, possiblement, tan sols 
econòmiques, no hi havia cap altre organisme que reunís l'aljama. Només si hom 
havia de fer el repartiment d'algun impost extraordinari, es reunien els delegats de 
les aljames en cadascun dels regnes de la Corona; però la reunió es disolia imme-
diatament, sense tractar cap altre afer. 
En el temps en què -27 de juliol de 1342- el rei Pere disposava la segregació 
de la comunitat de Besalú de la col·lecta de Girona-Besalú, per a ésser més fidels 
al document i com es deia aleshores: 
"... la aljama dels juheus de Besuldo alos singulars daquella sien tots temps 
separats deia cullita deia dita aljama dels juheus de Gerona..." 
es pot vore al llibre de Rebudes, de Micer Bernat d'Olzinelles, conseller i tresore 
real: 
"... daqui auant tots e sengles juheus e juyes deies viles de Banyoles de Figue-
res de Camprodon de Olot e de Sent Llorenç de ça Muga presents e qui per 
tots seran sien tots temps deia Cullita deia dita aljama dels juheus de Gero-
na..." 
És a dir, que els jueus de Camprodon, el mateix que els de Banyoles, Olot i 
Sant Llorenç de la Muga, així com els de Figueres, varen romandre dins la 
col·lecta de Girona. No obstant això, havien de pagar quísties, tributs i altres exac-
cions, reials o veïnals, amb l'aljama besalunenca pels diners que prestessin als 
homes de la dita vila. Veiem doncs, que encara que geogràficament, Bpsalú esti-
gué entre Girona i Camprodon, els jueus d'aquesta darrera vila eren de la col ·lecta 
gironina però, precisament per qüestions de veïnatge foren jueus de Besalú els qui 
anaren, més que res, a establir-se a Camprodon o fou amb els jueus de la vila com-
tal amb qui tingueren tractes econòmics els vilatants camprodonencs; si fa no fa, 
el mateix succeïa a Olot, però allí eren menys importants i menys nombrosos 
A l'arxiu Notarial d'Olot ( 1 1 ) , Secció de Besalú, hi ha un document del 12 
d'abril de 1343, en el qual apareix ben clara aquesta divisió. Aquell dia, Bonafòs 
Alí, jueu de Camprodon, procurador d'Afmies Abraham, i d'altres jueus de Giro-
na, Banyoles, Camprodon i Olot, així com els qui habitaven els dits llocs però eren 
de la collectam aljama judeorum bisulduni, compareixia davant el jutge d'aquesta 
darrera demarcació, Ramon de Prat, dels sotsveguer, Pere de Mallorques i de 
Ponç de Santa Maria, lloctinent de veguer, i nomena substitut a Francesc de Fàbri-
ca, de Girona, per tal que els representés en totes les disputes i controvèrsies 
davant el Comisari Reial que havia de rebre els comptes de les aljames de les 
col·lectes de Besalú i de Girona ( X 2 \ D'aquesta concessió hi ha un trasllat de 1351. 
El Rei havia adjudicat al seu fill, el Duc de Girona, per al forniment de la seva 
casa, totes les quísties, subsidis i tota mena de tributs que ell rebia de les aljames 
als organismes que regien llurs vides foren considerables, mai no pogué aconse-
guir-se aquesta unitat superior. 
de jueus del seu ducat, i el 12 de maig de 1351 recorda que el sobirà va demanar, 
per mitjà del notari Bernat de Mollet, de Barcelona, que es traslladà expresament 
per fer-ho, a la vila de Besalú, així com també a les d'Olot, Camprodon, Sant Llo-
renç de la Muga i Figueres, si volien seguir dins la col·lecta gironina o separar-se 
d'ella; totes votaren per seguir dins d'ella, com fins aleshores, menys Besalú -qui 
voluit ac requisivit separaria dicta aljama Gerunda. No es va consultar Banyoles 
que seguí, així mateix, com altres comunitats, essent part de la col·lecta gironina. 
( 1 3). És clar que el traspàs de les funcions econòmiques per a recaptar tributs no era 
tan fàcil, i encara el 13 d'octubre de 1350, Ramon Guasc, porter reial, va presentar 
una carta, del dia onze, al batlle de Besalú, Ramon de Mallorques, de Pere ça Cos-
ta, conseller del Rei i batlle general de Catalunya, recordant-li que la seva aljama 
devia als secretaris de la de Girona certes quantitats, del temps passat i que calia 
obligar-los a pagar ( 1 4 ) . 
El goig de la independència de la col·lecta no els va durar massa anys. És cert 
que en 1363 
"...la aljama dels juheus de Besalú paga apartDCCC sols e solia contribuir 
ab la dita aljama / de Girona / epagant, viii, milia sols. ..." 
quantitat aquesta que entregava en dues pagues -maig i setembre ( 1 5 ) però ja en 
1367, Banyoles, Besalú, Ripoll i Camprodon, pagaven amb l'aljama gironina ( 1 6 ) , 
cosa gens incoherent si pensem que en 1379 els de Besalú es queixaven que llur 
aljama era pobra i despoblada i no tenia més de 5 o 6 cases habitades ( 1 7 ) i era de 
la contribució de Girona, altra vegada, contraient una mica la realitat, puix que en 
aquella època, de 1363 a 1386, hem comptabilitzat 38 famílies ( 1 8 ) residint a Besalú, 
encara que aquest primer any, és ver, els cens no en donem més de les esmentades 
sis ( l 9>. 
3. - Ratificació de privilegis dels seus jueus 
A començament del desembre de 1371, el Procurador General del Comtat de 
Besalú, el donzell Bernat Cavaller, va dirigir-se per escrit, a Mestre Mosé i a 
Samuel Bonsenyor, de Camprodon, per tal que, mitjançant una talla, sota pena de 
50 sous, es recaptés, abans del 10 de gener, una quantitat suficient per a fer un 
"... rotla sufficient bon e leyalment e un celles e un asearos qui san affer de 
necessitat en la scola o sinagoga de Campredo..." 
tot seguit, i en nom de l'infant Martí, ratificà, confirmà i aprovà 
"... ómnibus judeis et judeabus ville Camporotundi omnia priuilegia et con-
suetudinis vobis concessa pro dominium Regnum Aragone aut pro domi-
nium..." 
però, malhauradament, aquí es talla el document, per part del notari, que va dei-
xar en blanc l'espai suficient per a fer-ho després, però, incomprensiblement, no 
va acabar-lo <2 0 ) 
La situació no devia ésser molt ufanosa per a ells puix que uns dies abans, cap 
al 21 de novembre, Bernat Cavaller, hagué d'adreçar-se a Ramon Ferrarons, bat-
lle i procurador de la vila i vegueria de Camprodon, comunicant-li que el jueu 
besalunenc, Vital Maimó, li havia dit que molts deutors de Camprodon i vegueria, 
li devien diners i no podia cobrar-los, i per això li demanava, i transmetia el prec, 
que fes per manera de poder cobrar o, al menys, arribessin a un acord sobre els 
cabals en l i t igi ( 2 1 ) . 
Del 16 de març de ¿ 1373 ? es conserva un full solt, entre els folis 57/58 del 
volum 169, any 1373, full eri què l'infant Martí ordenava que fossin respectades als 
jueus de Camprodon nunc vel infuturis, les franquícies, llibertats i privilegis con-
cedits pels Reis d'Aragó als jueus de Besalú i Girona i les que ell mateix podria 
concedir-los ( 2 2 ) . 
4. - Dades econòmiques i aportacions documentals 
Tenint present que les relacions crematístiques i familiars entre les comuni-
tats hebraiques de Camprodon i Besalú, fou quelcom permanent tot al llarg del 
segle XIV, exposem tot seguit, per ordre cronològic, el resum de les actes notarials 
que hem trobat escorcollant l'Arxiu Històric Notarial olotí, abans citat; pel seu 
volum i trets, posem a banda les referents a les famílies de Vertzelay de Cabanes, 
Samuel Bonsenyor, Vital Maimó i Flora. 
El 17 de setembre de 1314, quan Besalú era encara de la col·lecta gironina i 
poc després de ser confirmada l'instal·lació dels Jueus a Camprodon, Bonastruc 
de Camprodon, que aleshores vivia a Castelló d'Empuries, havia cedit a Jucef Fer-
rer, de Besalú, els seus drets sobre la quantitat que li era deguda per Guillem de 
sa Cassanya, des de 1312, segons document lliurat pel notari empurità Bernat Jon-
quer. Jucef Ferrer manifestava que si Sa Cassanya li entregava els 160 sous que 
devien a Bonastruc, d'acord amb l'instrument del notari de Sant Llorenç de la 
Muga, Pere Perim, ell cancel·laria tantost el deute ( 2 3 ) . 
El 9 de març de 1316, Samuel Gracià, que ara viu a Besalú, -els Gracia eren 
originaris de Girona- en nom del metge Bendit des Logar, refermava haver rebut 
de Pere de Ciutalet, de Rocabruna, 100 sous que el difunt Jaume de Bianya, devia 
a Boniac Astruc, camprodonenc, també difunt, sobre els quals tenia una cessió el 
metge Bendit. Samuel Gracià, amb la rebuda dels esmentats cent sous, donava per 
cancel·lat l ' a f e r ( 2 4 ) . 
L'any 1328, el 28 d'abril, Caracausa Mair, de Besalú, admetia haver rebut de 
Pere de Frigela, de Sant Andreu del Coll, 100 sous, d'un deute de 165, pendent des 
de febrer de l'any anterior i del qual era fiador Pere de Camperol, de Camprodon 
(24 bis) 
La vídua de Bonjuha Biona Cavaller, Goigs, a la vegada amb el seu fill Bon-
juha, i Regina, vídua aquesta de Benvenist de Porta, nomenaren, el 21 d'octubre 
de 1331, Caracausa Belshom -tots eren de la comunitat de Besalú- procurador seu, 
amb el consentiment del seu pare Belshom Caracausa i de Salomó Baró, de Cam-
prodon, per a cobrar qualsevol quantitat que a elles o al difunt Bonjuha Biona 
Cavaller, fos deguda, tant amb instruments legals com sense e l l s ( 2 5 ) . 
El 22 d'abril de 1332, mestre Abraham des Castlar va nomenar procurador a 
Bonafòs Boniac, jueu que ara viu a Besalú, per a demanar en nom seu, als mar-
messors del difunt noble, Ponç de Rocabertí, 500 sous que li va prometre donar 
quan tingué cura de la malaltia de la qual va morir. Aquesta quantitat, a la fí, la 
va cedir el 29 de juliol, a Gaufred, vescomte de Rocabertí i senyor de Perelada ( 2 6 ) . 
En 1345, el 9 de març, Benvenist Caracausa, jueu, habitant abans de Besalú 
i ara de Castelló d'Empúries, juntament amb Abraham Jacob, tots dos gendres del 
difunt Carauita de Porta, procedint com a procuradors de la seva sogra, Bonafilla, 
i del cunyat Ishaq Carauita, que també vivia a Castelló, a fi de demanar i exigir, 
en judici i fora judici, de rebre per ells els deutes i quantitats pendents de paga-
ment, in villis et vicariis de Bisulduno et de Camporotundo et in castro et terminus 
de Castrofollito, segons procuració feta pel notari de Castelló, Pere Capó, el mes 
de novembre de 1342 i als quals la dita Bonafilla tenia dret per donació de l'altre 
fill seu, Mair Carauita, l'hereu, sobre mitja part. Doncs bé, en virtut de la dita pro-
curadoria absolgueren Pere de Rovirola de Montagut i família, de tots els deutes 
que tinguessin en tràmit amb els dits jueus, exclusió feta de les causes en què foren 
solament fiadors. Entre els testimonis trobem Marc de Montagut, miles(26). 
El 19 de maig de 1350, Mair Caracausa, de Besalú, fill i hereu universal del 
difunt Caracausa Mair, va nomenar procuradors seus a Bonafòs Alí i al seu fill Alí 
Bonafòs, ambdós de Camprodon, per a cobrar les quantitats que eren degudes al 
seu pare, dins la batllia de Camprodon ( 2 7 ) . 
El rei Pere comunicà el 31 de gener de 1354 als batlles de Berga, Besalú, 
Figueres, Girona, Puigcerdà, Camprodon i altres llocs que era prohibit als jueus 
de llurs jurisdiccions, baix la pena de corporis et bonorum, canviar l'indret de la 
seva residència sense permís seu ( 2 8 ) . 
Jucef Mosé, de Besalú, va nomenar procurador el 31 de novembre de 1370, 
a Abraham Aym -o Aymí o Çaim- de Camprodon, per a cobrar un seguit de deutes 
que a la vila havia de recuperar ( 2 9 ) . 
El Procurador General del Comtat de Besalú, Bernat Cavaller, donzell, es va 
dirigir, el 21 de febrer de 1371, a l'honrat Guillem de Bolós, de part de l'infant 
Martí, ja que era el seu procurador a Besalú, per tal que, immediatament 
"... reuoquets totes emprestes que aiats fetes a instancia nostra a qualsqueper-
sones de deutes o bens den Abraham Cahin jueu de Campreo car ab nos 
auensut Nissach Bonastruch jueu de Besalú per nom seus... "(30). 
Gairebé un any després, al gener de 1372, l'esmentat Procurador General, 
també en nom de l'Infant, reconeixia que Alí Bonafòs, jueu camprodonenc, li 
havia entregat 15 sous sobre la quístia deguda al Comte i altres 10 de part de la 
jueva Maimona, de tot el qual li va fer l'adient època ( 3 1>. 
Pocs dies després, l'onze, Bernat Joffre de Val Vigil, de Vilallonga, devia a 
Ishaq de Tolosa, de Besalú, 35 sous a tornar en un mes, sota la pena de terç ( 3 1 ) . 
Cinc anys més tard el 16 de juliol, trobem un altre Joffra, Ramon, prevere de l'es-
glésia de Vilallonga, endeutat amb un jueu besalunenc; Ishaq Bonastruc li havia 
prestat un florí, d'or d'Aragó, a tornar per la festa de Tots Sants, sota la pena del 
terç; si així no ho feia, vençut el terme, l'emprèstit seria al 20% i el nostre prevere 
s'hostatjaria a Besalú i, passats deu dies de l'avís del termini, pagaria també dos 
sous diaris de multa; mentrestant, Ramon Joffra, residiria a Besalú, com hem dit, 
i no podria eixir de la villa fins al complet pagament del deute i condicions ( 3 1 t e r ) . 
Foc més d'un any després, el 14 de setembre, Guillem Roig, clavari de Besa-
lú, declarava haver rebut diverses quantitats per la talla que acabà el dia de Sant 
Joan, passat; entre elles n'hi ha dues de Camprodon: 
- Dé Samuel Bonseyor, que abans vivia a Camprodon, però que ara és veí 
de Besalú, 57 sous, acumulats els tres florins -33 sous- quos hauit Guillermus 
Moner, notari de Besalú. 
- De Maimó de Piera, també de Besalú, 46 sous. 
- D'Ishaq Bonastruc, 6 lliures, pagades el 23 de desembre. 
- De Bonafilla, vídua de Bonafòs Alí, de Camprodon, 25 sous abonats el 6 
de setembre 
- D'Ishaq de Tolosa, 100 sous. 
- Es varen afegir després les 7 lliures que Ferrer Bonastruc va pagar el 29 de 
desembre de l'any següent, 1379 ( 3 2 ) . 
El 5 d'octubre de 1379, fou Ferrer Bonastruc qui anomenà Ishaq Levi i Clara, 
vídua d'Abraham Ahim -o Çahim- de Camprodon per a cobrar el que tenia pen-
dent de cobrament en la seua vila i vegueria ( 3 3 ) . 
El 10 d'octubre de 1380, mestre Jucef Mosé, de Céret, va absoldre a Ramon 
de Quer, de Vilallonga, de tot deute ( 3 4 ) . 
En 1338, el 2 de juny, Maimó de Piera, procurador de Belshom Carauida, de 
Camprodon, segons document signat a Castelló d'Empuries a les començalles de 
març d'aquell any, reconeixia que Ramon de Condamines, de Sant Martí de Tor-
narissa, li havia lliurat 14 sous i 4 diners, romanets de 65 sous que ell i Guillem de 
Forn, de Camprodon, devien al dit Belshom i que els hi foren prestats a Campro-
don estant, el 25 de novembre de quatre anys abans ( 3 5 ) . 
També aquell any, el 20 de desembre, Bernat Molina, escriptor de Campro-
don, devia a Bonjuha Salomó de Carcassona, de Besalú, 12 florins d'or d'Aragó, 
a tornar als tres mesos, sota la pena del terç i hostatjar-se a Besalú fins que no 
pagués el deute ( 3 5 b i s ) . 
El 21 de març de 1389, Jaacel des Castlar, procurador de Bonjuha Samuel 
Salom, olim vero de Delimos, va vendre tots els seus drets, sobre certs deutes a ell 
pertanyents en virtut de procura, que muntaven 4 florins, dels 28 que Arnau Por-
tal, de Campropon, devia a Bonjuha Samuel -13 desembre 1384-; d'aquest deute 
eren fiadors Joan de Villar i Guillem de Libra, del susdit lloc, i Arnau Vallcabriga, 
de Llanars. La venta es feu a Jaume Portal rector de Camprodon, que sens dubte 
era familiar del deutor. Foren testimonis Bartomeu Polli, hostalerius, i Joan 
Rafel, sabater, tots dos de Besa lú ( 3 6 ) . 
El 27 de març de 1392, Lleó Jucef, de Ceret, va fer donació al seu pare, mestre 
Jucef Mosé, metge, d'unes quantitats, entre elles 15 florins de Ramon Quintana 
de Setcases (Camprodon, 6 de febrer de 1391) ( 3 7 ) . 
Dos mesos després, el 27 de Maig, Mair Ishaq, de Barcelona, vengué a Bon-
juha Salomó de Carcassona, de Besalú, 11 florins sobre els 15 que Guillem Solà, 
de Rius, de Vilallonga, li devia i que a la vegada eren part dels 45 que el dit Solà 
tenia pendents amb Vital Samuel, de Camprodon i Astruc Sullam, de Blanes, de 
Carcassona i Mair Ishaq i que no vencien fins el 22 de juny d'aquell mateix any de 
1392 <38>. 
L'any 1397, el 27 de setembre, Bonjuha Salomó de Carcassona i Ishaq Maimó 
de Piera, absolgueren Guillem ça Casademunt i el seu fill Pere, d'Espinavelí, par-
ròquia de Molló, de tots els seus deutes. Al dia següent, tots dos jueus, més Biona 
Maimó de Piera, tots tres de Besalú, aprovaren la sentència, donada pr Ramon de 
Berenguer i Arnau ça Nou, ambdós de Camprodon, sobre les qüestions sorgides 
entre ells i En Mosé, de Camprodon, contra Guillem ça Casademunt i família -ara 
figuren com a veïns de Maià; potser sols residia a Espinavell, el fill, Pere- donada 
al davant del notari camprodonenc Bartomeu Massot, el 14 de setembre de 1397 
(39) 
El tantes vegades esmentat Bernat Cavaller, Procurador General, per l'infant 
Martí, del Comtat de Besalú, reconogué, el 23 de gener de 1339, que Alí, jueu de 
Camprodon, li havia entregat, per raó d'una imposició, talles i quísties, 45 sous 
per una solució i mitja, ja vençudes. Quedaren pendents les solucions futures, com 
és lògic ( 4 0>. 
El 6 d'abril d'aquell any, Berengur ça Serra, signà un document de deute a favor 
de Mosé Cohen, de Camprodon, per 11 lliures i 18 sous, a pagar el mes de maig ( 4 1 ) . 
El 21 d'agost següent, Pere Sau de La Roca, de Vilallonga, devia a Ishaq 
Bonastruc, de Besalú, 8 florins, a tornar per Tots Sants, sota la pena del terç, hos-
tatjar-se a Besalú i, als 10 dies pagar dos sous diaris de mul t a ( 4 1 b i s ) . 
El 14 de novembre, seguim al mateix any, Lleó Jucef, de Ceret, de Besalú, 
nomenava procurador seu, a la batllia i vegueria de Camprodon, a Mosé Sanc 
Cohen, segurament el citat abans, de la dita bat l l ia ( 4 2 ) . 
Només ens queden dues paperetes, ambdues pertanyents al segle XV. La 
devallada de les comunitats jueves era notable; la lenta agonia de la de Besalú es 
reflectia sobre les altres de la rodalia. El 17 de febrer de 1411, Caravida Belshom, 
de Besalú, nomenava procurador, no se sap ben bé si a Besalú o a Camprodon, a 
Bonjuha Vital de Blanes, de la seua comunitat ( 4 3 ) . 
Com ja era esperat, el 28 de febrer de 1414, va esclatar el conflicte amb motiu 
dels litigis i qüestions entre Carauida Belshom i Maimó Vital, en nom propi, i 
Bonafilla, vídua de David des Castlar, procuradriu de Bonastruc Vidal, tots de 
Besalú, per una banda i el discret Pere Morera, prevere camprodonenc, procura-
dor del seu germà Guillem Morera, de Setcases, del'altra, a causa dels deutes que 
els jueus afirmaven eren creditors, respecte al germà de Setcases; com que, gent 
assenyada, no volien recórrer als tribunals, nomenaren àrbitres al donzell Jaume 
de Cornellà i a Jaume Serra, notari, tots dos de Besalú; els actors del barboll es 
comprometían a servar el dictamen, sota la pena de 25 lliures, la meitat per a la 
cúria i l'altra per als complidors dels acords; a més a més s'engatjaren a no apel·lar 
la sentència. El compromís duraria fins al dia de Pasqua Florida amb una pròrro-
ga, si fos precís, de quinze dies. Testimonis foren el venerable Berenguer de Cor-
nellà i el discret Francesc Falars, prevere de Camprodon. Com es temia, fou pre-
cisa una pròrroga, del 3 al 19 d'abril i aquesta la signaren el venerable Berenguer 
de Sant Esteve i Francesc Sequert, sastre, tots dos besalunencs. Cal fer constar 
que el prevere Pere Morera ja havia promès, abans de saber el resultat de l'arbi-
tratge, que obligaria el seu germà a complir el dictamen dels àrbi t res ( 4 4 ) 
4.1.- Vertzelay de Cabanes (1348 -1376) 
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La glànola de 1348 també es va afuar contra els jueus de la contrada i per culpa 
d'ella va morir Priçossa, sogra de Bonjuha Salomó d'Alborns, a casa del qual hi 
vivia. Morí sense fer testament i el seu fill, Vertzelay de Cabanes, de Carrçprodon, 
hereu ab intestato de la mare, reconeixia que en morir, com a conseqüència de in 
mortalitatibus pròxima preterita -el document és del 16 de juny de 1349- i havent 
encomanat els seus béns i obligacions al gendre, aquest, després de sa mort, els 
havia entregat a Vertzelay sense oblidar de descomptar les despeses fetes, no sols 
en la malaltia de Priçossa, sinó en la qüestió de la manca de testament. No era ella 
l'únic membre de la família mort amb motiu de la glànola. Ja al mes de gener, Bon-
juha, hagué de presentar-se al jutge Arnau de Torroella, per a manifestar que el 
seu cunyat, Jucef Abraham, havia mort sense testar i com que tenia un fill menor 
d'edat, Abraham Jucef, demanava ésser el seu tutor i curador, càrrec per al qual 
fou designat tot seguit, després de les consultes pertinents, Bonjuha Benvenist. El 
nostre Vertzelay de Cabanes estava casat amb Vitala, filla de Vital Samuel; vivia 
en 1370 però ja era mort sis anys després, el va sobreviure, la seva dona ( 4 5 ) . 
Vertelay de Cabanes vivia encara a Camprodon en 1370, any aquest en què 
es queixava, davant del procurador General del Comtat, de que se li endarrerien 
els pagaments dels venciments dels préstecs, amb subterfugis i excuses. El batlle, 
Jaume des Pomar, devia esbrinar el que passava, fent detenir als infractors, fins a 
arribar a una resolució, puix que havia de fer-se justícia, no sols per raó d'ella 
mateixa, sinó perque a d'altres jueus. 
"...sien animats a poblarse en la vila de Camporodon dels quals sabets quel 
dit senyor Comte / En Martí / aconseguez profit per moltes rahons... "<46>. 
Les ratlles copiades palesen prou clarament que no hi havia massa jueus vivint 
a la comunitat de Camprodon i que eren molt útils per a l'economia de la Casa 
Reial, i encara de la pròpia dels llocs on habitaven. 
El 27 de novembre de 1370, Mosé Levi, jueu de Perpinyà, vidu de Gràcia i 
pare i legítim administrador de Dolça, nomenava com a procurador a mestre 
Samuel Cabrit, medicum in medicina, de Besalú, per a reclamar el que li devien 
dels béns que foren d'Astruga, difunta, muller que fou, possiblement primera 
dona, de Vertzelay de Cabanes, així com dels que foren de Mestre Bonafòs Bon-
fill, avi de Dolça. La signatura de la procuradoria tingué lloc, com hem dit, el 27 
de novembre, i els tres de gener següent, l'administrador, Samuel Cabrit, havia 
presentat el plet corresponent al batlle de Camprodon, Simó Tolzà i el Procurador 
General, Bernat Cavaller, donzell, demanava a Vertzelay que restituís a Dolça 
plures libros escripturas et alia bona mobilia et inmobilia, que havien estat del seu 
avi, i com que no era segur que Vertzelay no amagués algun llibre o estafés alguna 
propietat, donà ordre que fos fet un complert i total inventari ( 4 7 ) . 
El 5 de març de 1376 Vertzelay ja era mort. Aquell dia la seua vídua, Vitala, 
que encara vivia a Camprodon, i filla de Vital Samuel, de Ripoll, reconeixia que 
Samuel Bonsenyor, com a procurador que era del seu pare, li havia donat 20 llires, 
de les 45 que havia de donar-li. Mesos després -el primer d'agost- i pel mateix con-
cepte, rebia d'ell 11 florins, així com també un florí d'Alí Bonafòs, a compte dels 
12 que tenia pendents de pagament ( 4 8 ) . 
4.2. - Samuel Bonsenyor (1362-1381) ( 4 9 ). 
La primera notícia que tenim de Samuel Bonsenyor, a Besalú, és de 1362, el 
divuit de maig, en què ensems amb en Vital Maimó, va percebre de Francesc de 
Campala, de Campr.odon, les 14 lliures i 6 sous que els devia ( 5 0 ) . Samuel Bonsen-
yor, dos anys després, ja era a Camprodon, fins a l'any 1375 en què va tornar a la 
capital del Comtat i en 1376 fou procurador, allà, vora del Fluvià, de Vitala, vídua 
de Vertzelay de Cabanes. Després de 1379 fou el seu gendre, Ishaq Vital Levi, qui 
el representava i dirigia els negocis familiars no sols a la vegueria de Besalú, sinó 
també a la Vall de Ribes i, una vegada mort, al 1381, tutor dels fills menors d'edat. 
El 8 d'octubre de 1370, Bernat Cavaller, Procurador General de l'Infant Mar-
tí, Comte de Besalú, va rebre del nostre jueu 50 sous per la quístia de l'any que 
acabà per la Pasqua passada primi anni vestri acarationis(51); dos anys més tard, el 
15 de gener de 1372, era signada, així mateix, una àpoca a favor de Samuel, per 
valor de 37 sous i 6 diners. 
".. de ómnibus talliis usque nunc inclusis ómnibus apochas factis usque ad 
prima die Jannuarii pro inclitis Comitis..." 
i el 22 succeïa el mateix amb Alí Bonafòs -15 sous- i Ana Mairona -10 sous ( 5 2 ) . 
L'any 1375, el 24 d'agost ( 5 3 ) , Sara, l'esposa de Samuel Bonsenyor, amb 
l'anuència del seu marit va endossar, a títol de venda, al seu germà Momet Bonet, 
de Perpinyà, els seus drets sobre els béns que foren del difunt Mair Bonet, germà 
seu tant per dret d'herència com per qualsevol altre concepte, pel preu de 15 lliu-
res, que, a la vegada, devia a ella Vital Samuel, de Ripoll -el document de deute 
és del 23 d'agost de 1375, Camprodon-. Tot seguit donà a la seva neboda Priçossa, 
50 sous, sobre les dites 15 lliures, pels seus serveis. 
El 5 de març de 1376 ( 5 4 ) , Vitala, vídua de Vertzelay de Cabanes, de Campro-
don, reconeixia que Samuel Bonsenyor, de Besalú, li havia fet a mans 20 lliures, 
en qualitat de procurador seu, que havia cobrat, a la vegada, de Vital Samuel, de 
Ripoll; el deute era de 45 i el pagament es feia a poc a poc; mesos després, i pel 
mateix concepte rebia d'ell, 11 florins i un florí més d'Alí Bonafòs, com hem dit 
abans, a compte dels 12 que encara restaven pendents ( 5 5 ) . 
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El 6 d'agost de 1376, Francesc Castelló, de la casa de l'infant Martí, i comis-
sari amb plens poders d'ell, reconeix que Samuel Bonsenyor, de Besalú, li havia 
donat 6 florins d'or, per la quístia d'un any que finà al gener i de la qual quantitat, 
Bernat Cavaller, olim Procurador General al Comtat de Besalú, havia ja signat 
l'adient àpoca ( 5 6 ) . 
Es veu que Samuel Bonsenyor anava seguint amb els seus afers econòmics: el 7 
de març, Jaume Cloquer, de Camprodon, li devia 6 lliures a pagar en 3 mesos i el 
22 d'octubre, del mateix any, absolgué Joan de Prat, també camprodonenc, de tot 
deute fins al dia de la data, així com de sexpannis quos Petrus Mayors de Campo-
rotundo havent in comanda, a canvi de la consegüent satisfacció econòmica ( 5 7 ) 
L'any següent, el 26 de març, Samuel Bonsenyor, atenent que Vitala, vídua 
de Vertzelay de Cabanes, de Camprodon, va legar, en el seu testament a Priçossa 
i Astruga, filles de Momet Bonet, de Perpinyà, in auxilium maritandi, 10 florins, 
reconeixia haver rebut de Bonastruc Bonjuha, pare de Vitala, per mitjà de Ferrer 
Bonastruc, els dits florins. També va fer, el 22 d'octubre, definició de deutes a 
Joan de Prat, camprodonenc ( 5 8 ) . 
Guillem Roig, clavari de Besalú, va rebre, el 14 de setembre de 1378, de 
Samuel Bonsenyor, ara a la dita vila, per la talla que prescrivia el dia de Sant Joan 
del mes de juny passat, 75 sous, i en la dita quantitat eren inclosos els 3 florins que 
devia entregar al notari Guillem Moner, de Besa lú ( 5 9 ) . 
El 28 d'octubre de 1378, Samuel Bonsenyor i Salomó Bonjuha de Carcasso-
na, ambdós de Besalú, perceberen de Pere Piles, aeruci, de La Ral, parròquia de 
Sant Pau de Seguries, els 45 sous que els devia -Camprodon, 28 d'octubre de 1376, 
notari Bernat Moliné- El mateix dia, Samuel Bonsenyor, que ara es diu judeus 
Bisulduni olim habitatore Campirotundi, va vendre a Guillem Cutsac, de La Ral, 
els seus drets en les 6 lliures i mitja que li devien Francesc de Calces, de Ginebrosa 
i Perepilis acudit, també de La Ral -Camprodon, 15 de maig de 1364, notari Ber-
nat Moliné-, a canvi de 6 lliures. El 2 de novembre era Jaume Miquel, del mas 
Aspert, de Sant Miquel de Pera, qui obtenia l'absolució, a canvi de 54 sous, res-
tants de tots els deutes anteriors, sumats, amb el nostre Samuel ( 6 0 ) . 
Samuel Bonsenyor, Ishaq Astruc, Maimó de Piera i Salomó Bonjuha de Car-
cassona que, el 11 de febrer de 1379 havien nomenat, entre altres, a Ferrer Bonas-
truc, procurador de l'aljama de Besalú, signaren, el 27 d'abril, el rebut de l'entrega 
de 103 florins per a recaptar nous pivilegis del sobi rà ( 6 1 ) . 
Gairebé un més després, el 30 de maig, Pere de Jobera, de Sant Joan de les 
Abadesses, devia a Samuel Bonsenyor, 37 sous i 8 diners, a tornar pel mes d'agost, 
sota la pena del terç i la prometença d'hostatjar-se a Besalú una vegada escolat el 
venciment predeterminat ( 6 2 ) . El 18 de juliol, Samuel, juntament amb Salomó 
Bonjuha de Carcassona, constituïa procurador a Ishaq Vidal Levi, gendre del pri-
mer, tots tres de Besalú, per a la vicaria in valle de Rippiscatum ( 6 3 ) . 
Encetat octubre, el 5, fou Ferrer Bonastruc qui feu un nomenament semblant 
a favor d'Ishaq Vidal Levi i Clara, vídua d'Abraham Ahim o Çahim, de Campro-
don, per cobrar el que tenia pendent de recapte en la seva vila i vegueria ( 6 4 ) . 
L'onze de gener de 1380, Bernat Joffre de Val Vegil, de Vilallonga, devia a 
Jaacel des Castlar, 73 sous, a tornar per Sant Pere i Sant Feliu, sota la pena del 
terç i, passat el venciment, a un interès del 20%; se li prometé que si pagava el dia 
marcat li seria feta també una definició per 62 sous i 6 diners, sobre un deute més 
gros, de 6 lliures i 5 sous, deguts a Jaacel i a Samuel Bonsenyor. El 29 següent 
foren Berenguer Batlle i Pere d'Area, de Llebró, de Vilallonga, qui li entregaren 
5 florins que els va prestar el 20 de febrer de 1377 i poc després, el primer de març, 
el gendre Ishaq Levi, el nomenava procurador per cobrar deutes i signar defini-
cions ( 6 5 ) . 
El 26 de maig de 1381, Ishaq Vidal Levi, devia a Berenguer des Cros, sartore 
ac draperio, de Besalú, 49 sous per draps, a pagar la meitat pel mes de juny i l'altra 
meitat pel de setembre; si no ho fa així, s'engatjà a no eixir de Besalú i a pagar 3 
sous diaris; el 21 de juny en va entregar 6; el 11 de juliol 16 sous i 6 d iners ( 6 6 ) . Cal 
pensar que al mes de setembre lliuraria la resta encara que el document no ho diga. 
Samuel Bonsenyor degué morir entre el febrer de 1380 i el juny de 1381. Fou 
el 17 de juny de 1381 quan Sara, que ja es diu vídua de Samuel Bonsenyor, apare-
gué com a tudriu, nomenada pel jutge Ramon de Santa Maria, dels seus fills Bon-
senyor Bonet i Maimó, així com de Priçossa -no queda clar que aquesta no siga 
filla natural de Samuel- en entregar a Bonjuha Abraham, de Besalú, fill 
d'Abraham de Besalú, de Perpinyà, com a dot de la dita Priçossa, els seus drets 
sobre diferentes quantitats per un total de 2073 sous i 6 diners ( 6 7 ) . Sara, juntament 
amb el seu gendre Bonjuha Abraham, va vendre, el 19 de novembre següent, a 
Maimó de Piera, 80 sous, deguts per Pere de Mitjavila, de M a i à ( 6 8 ) . 
El 3 de gener de 1382, Bernat Juline, teixidor, procurador d'Antoni de Com-
ba, escriptor de Camprodon, acreditava que Ishaq Vidal Levi i Bonjuha de Besa-
lú, cunyats i tutors dels fills de Samuel Bonsenyor, li havien entregat 24 sous per 
la solució de gener d'un violari de 48 sous anuals que el dit Samuel vengué a Flora, 
muller de Ramon Batlle, de Camprodon, de qui l'havia adquirit l'esmentat escrip-
t o r ^ . 
Aquell mateix any, el 31 de març, Maimó de Piera, que tenia una cessió, a 
títol de venda -segona desena de desembre de 1381- de Sara, la vídua de Samuel, 
com a tutora dels seus fills, i del seu gendre Bonjuha Abraham de Perpinyà, de 
Besalú, sobre 80 sous que Pere de Mitj avila, com hem dit abans, devia al difunt 
Samuel, cobra i signa un rebut per aquesta quantitat i, En Mitj avila, reconeix que 
encara li deu altres 95 sous, a pagar al mes de juny, sota la pena del terç als 5 dies 
del venciment; renuncia al seu fur i promet hostetjar-se a Besalú, passats 5 dies i 
pagar una multa de tres sous diar is ( 7 0 ) . 
El 14 d'agost d'aquell any, Ishaq Vidal Levi, va vendre a Maimó de Piera tots 
els seus drets sobre 27 sous de Pere Jener, de Perelada, i Pere de Cases, de Cam-
prodon -12 de març de 1380- i 3 florins i mig, sobre set, de Joan de Cases, de Sant 
Julià de Vallfogona, deguts a ell i al mestre Jucef -Camprodon, 26 d'agost de 
1381-. Gairebé un mes després, l'onze de setembre, Ishaq, que tenia una cessió 
feta per Vital Maimó, de Besalú- 10 de juny de 1382- la va vendre, a la vegada, a 
Salomó Bonjuha de Carcassona; es tracta de 26 sous deguts per Bernat Ros, Fran-
cesc Teixidor i Pere Joan, de Fontcuberta -Besalú, 5 d'abril de 1381-; 38 sous dels 
mateixos -Barcelona, 30 de desembre de 1380- i sous de B. de Porcioles, de Beuda 
-Besalú, 27 de setembre de 1381 ( 7 1 ) . 
La darrera papereta que tenim i en la qual encara és designat el nostre jueu, 
pertany al 29 de desembre de 1382, dia en què Bonjuha Abraham, de Besalú, gen-
dre seu, que tenia una cessió de la seua sogra Sara, vídua de Samuel, per valor de 
38 sous i 6 diners, que Joan de Prat i Bernat Moliné, de Camprodon, es fa notar 
que el deute és ja de 1380, segons consta en el corresponent document fet alesho-
res a Camprodon i citat abans com hem d i t ( 7 2 ) . 
4.3. - Vital Maimó (1362-1423) 
Trobem per primera vegada un Vital Maimó, de Girona, que no sabem quin 
parentiu podria tenir amb els nostres, en 1327; el 27 de maig d'aquell any Astruc 
Ishaq i la seva muller Priçossa, mare Esther i avis Astruc Jacob i Goigs, reconei-
xien deure a Vital Maimó no res més que 1750 sous de tern; el rebut el va signar 
Jucef des Mestre, g i roní ( 7 3 ) . 
No tornem a saber res d'ells fins l'any 1362 en que, també al mes de maig, el 
18, Vital Maimó i Samuel Bonsenyor, ambdós residents a Besalú, havien cobrat 
de Francesc de Campala, de Camprodon, 14 lliures i 6 sous que els devia ( 7 4 ) . 
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El 21 de novembre de 1371, Bernat Cavaller, Procurador, tantes vegades 
esmentat, de l'infant Martí, va escriure al batlle i lloctinent de procurador a la vila 
i vegueria de Camprodon, Ramon Ferrarons, per a comunicar-li que Vital Maimó, 
de Besalú, s'havia adreçat a ell puix que moltes e diverses persones de la seua 
demarcació li devien algunes quantitats i no pagaven; era precís obligar-los a fer-
ho o a posar-se d'acord amb el jueu, en aquell afer, encara que fos forçadament 
(75) 
Un any després viu, temporalment, aixó sí, a Camprodon; el 15 de gener de 
1372, el donzell Bernat Cavaller va signar una àpoca a favor del seu germà Astruc 
i de sa mare Bonafilla, ambdós de Camprodon, per 33 sous de la quístia de l'any 
anterior, en nom del Comte < 7 6 7 . 
El 14 de juny de 1375, Bernat de Cornellà, donzell, va vendre a Vital Maimó, 
de Besalú, tots els seus drets sobre els 30 florins d'or d'Aragó, que Pere Anglada, 
de Maià, Pere de Casadevall de Maxella, de Serinyà i Jaume Oliva, de Lledó. 
".. .procuratores sindici et actores Universitatem Vicarie Bisulduni debere 
recoqnoverint et eos michi soluere promiserunt in festo sanstorum Petri et 
Felicis proxime venturi...(77>. 
El 27 de novembre de 1376, es a dir, l'any següent, Mosé Abraham, fisicus, 
de Girona, va reconèixer que Vital Maimó havia cobrat les 60 lliures que els 
devien els membres de la parròquia de Vilallonga, per mitjà del venerable Ponç 
de Catllar, donzell, les quals eren la meitat de quiscun; ¿ Serien per a la remissió 
del Comtat de Besalú ? ( 7 8 ) . L'any següent, els de Sant Vicenç de Planoles, varen 
pagar a Vital i a Ferrer Bonastruc, 42 lliures i 8 sous ( 7 9 ) . 
En el transcurs de l'any 1377 Vital Maimó, que torna a viure a Camprodon, 
va caure malalt i va emprar els serveis professionals de l'¿ infermer ? gironí Vital 
des Mestre. El 3 de setembre ja era guarit i veiem com el gironí li feia definició de 
tot el que podia demanar-li pels seus treballs i sustentació al llarg de la malaltia, 
el mateix de dia que de nit 
"tam ratione laboriis quam me sustento... que laborariper diversos dies et 
tam de die quam de nocte..." 
Vital des Mestre va aprofitar l'avinentesa per ensenyar els seus coneixements al fill 
del malalt, Maimó, com fa constar clarament a la definició. 
"... tam etiam ratione quare sciencie docui Maymonem filium vestrum..." <80>. 
Ja el dia anterior Ferrer Bonastruc, de Besalú, declarava haver rebut del nos-
tre Vital Maimó, 50 florins d'or, dels 100 que Bernat Regada, prevere camprodo-
nenc, devia a tots dos, meitat i mei ta t ( 8 1 ) . Vital Maimó, a més a més, deuria ser 
procurador del dit Ferrer Bonastruc, al menys així ho fa pensar el fet que el segon 
dia de juliol de l'any següent, li entregà 6 lliures i 10 sous que havia rebut de 
Ramon de Quer, de Vilallonga, per al jueu de Besalú ( 8 2 \ 
Un any després -8 de gener de 1379- Vital Maimó i la seva esposa Dolça, tots 
dos residents a Besalú, varen vendre a Samsó Francès, hebreu de Girona, una casa 
que posseïen al call d'aquella ciutat, les llindes de la qual eren: per un cantó amb 
la casa de Na Partita; per un altre amb la del difunt Vital de Bellcaire; per un tercer 
amb el muro mediante quodam modico patio i darrerament amb la de Vital Clara-
mont, jueu de Girona. El preu fou de 35 l l iures ( 8 3 ) . 
L'any 1380 seguia a Besalú. Del mes d'abril tenim dues notes que així ho pale-
sen. El dia 15 va prestar a Francesc Massana d'Appilia, 118 sous, a pagar per Tots 
Sants, sota la pena del terç, hostatjar-se a Besalú i després dels deu dies de la pre-
venció en què el terme era finit, pagar 3 sous diaris de càstig. També va fer un prés-
tec, el 22, a Guillem des Sala des Cros, de Vilallonga, per valor de 10 florins d'or 
i 5 sous, a tornar pel juliol vinent, sota la pena del terç, com sempre, i renunciant 
al seu fur, hostat-jarse a Besalú i els deu dies satisfer el 3 sous diaris de p e n a ( 8 4 ) . 
Del 6 d'agost de 1380 tenim una àpoca que, indubtablement, forma part del 
contenciós sorgit amb motiu de la restauració del Comtat de Besalú a favor de l'in-
fant Martí i al fet que hagués de recórrer a donatius per a desempenyar cessions i 
privilegis. Aquell dia Jaume de Vilalba, de la parròquia de L'Estela, com a procu-
rador, síndic i actor dels homes convilatans seus, pel fet que havien de pagar-se a 
Pere de Vilardell, campsor, de Besalú, 25.000 sous, va obtenir del nostre jueu un 
préstec de 9 lliures i un sou, a tornar passats vuit dies de la diada de Sant Miquel, 
sota la pena del terç i, acabat el terme, al 20% de lucre; encara més, hostatjar-se 
a Besalú i als 5 dies de la notificació del venciment pagar 3 sous diaris. El 8 d'octu-
bre encara no havien pagat tots la quantitat i, el jueu, que no devia veure clara la 
situació els va signar un altre document dient-los que si per Tots Sant li entregaven 
102 sous els faria àpoca de liquidació del préstec ( 8 5 ) . La donació del Comtat la va 
fer el sobirà el 22 de juny de 1368. Besalú pagà una contribució de 3438 florins, 4 
sous i 12 diners; Ólot, 720 florins ( 8 6 ) . 
Tres dies abans Vital Maimó havia pagat la part que li corresponia en la quís-
tia -38 lliures i 10 sous- dels hebreus besalunencs, la qual li va suposar un total de 
70 sous, d'acord amb la tala que es feu ( 8 7 ) . 
El 5 de setembre de 1381, Pere Rabanya, de Molló, declarava deure a Maimó 
de Piera i Vital Maimó, ambdós de Besalú, 7 lliures i 7 sous a tornar en tres mesos 
sota la multa del terç i després al 20%. El 30 d'octubre següent, Ferrer Bonastruc 
i Vital Maimó, reberen d'Arnau Moner i Pere Serrat, de Besalú, en diverses 
pagues, els 157 florins i mig, d'or, que els cediren els jurats besalunencs de qui 
havien adquirit les imposicions del pa i el vi, el 30 de març de l'any anterior ( 8 8 ) . 
Com els mateixos cristians també els jueus tenien deutes entre ells. El 21 de 
novembre de 1381, Jaacel des Castlar, Salomó Bonjuha, Salomó Ishaq, cobraven 
de Vital Maimó 84 sous i 4 diners, per mitjà del sastre Pere Moret, que devia, 
d'una quantitat més gran ( 8 9 ) . 
L'any 1388, el 2 de maig, Vital Maimó, del que es diu que era de Camprodon, 
ja era mort. La seua vídua, Dolça, aquell dia de maig, com a tudriu dels seus fills 
-Clara i Maimó Vital- va nomenar procurador a Salomó Bonjuha de Carcassona, 
de Besalú, per a cobrar deutes; entre els testimonis figura Francesc de Costa, 
magistri scolaris m > . 
El 28 d'agost de 1408, Ishaq Bonastruc, judeus Aceri Montis Urgellensis epis-
copatus, va vendre els seus drets a Maimó Vital, giponer de Besalú, sobre 18 sous 
que li devia Joan Badós, de Sant Martí de Serra. Entre els testimonis apareix frare 
Guillem de Villar, monjo sacrista del monestir de Sant Pere de Besalú. El 4 d'oc-
tubre següent era Maimó qui venia els seus a Carauida Belshom, cunyat seu, puix 
que era germà de la seua dona Regina, sobre 15 florins de Bernat Crexell, de 
Cabanelles, així com 22 sous de Pedreric, de Montagut. Maimó ja els havia adqui-
rit de Bonjuha Salomó de Carcassona el 15 d'agost de 1388 i el 25 de maig de 1396, 
respectivament ( 9 1 ) . 
Del gener de l'any 1413 tenim unes paperetes que ens parlen de la seva relació 
amb el món dels conversos; ell mateix, la mare, els germans, fills, etc., acabaren 
essent cristians. El 13 de gener va vendre a Bernat Minyana ( 9 2 ) , sastre convers ad 
fidem catholicam, de Vic, germà seu, una sèrie de deutes per un total de 33 lliures; 
la suma dels drets era exactament, 32 lliures, 11 sous, 4 diners i un pollastre; el 
mateix dia va cancel·lar un deute de 200 sous de Ramon de Bosc, de Maià. Dies 
després, el 30, Joan des Sorts, d'Argelaguer, va vendre a Maimó la meitat de la 
collita de raïm, per tres anys, del seu mas de Sorts, per 5 florins anuals i el jueu, a 
la vegada, els hagué de cedir al seu germà, juntament amb altres quantitats que li 
eren degudes, per un total de 362 sous i 6 diners, això a més a més, és clar, dels 15 
florins anter iors ( 9 3 ) . 
Precisament aquell any, en presència de Jaume Serra, jutge ordinari de Besa-
lú, es va reunir intus scolam judaycam, juntament amb Ishaq, Salomó i Bonastruc 
Maimó de Porta, Vital, fill de Bonjuha Salomó de Carcassona, Belshom Caravida 
-¿ sogre seu ?- Vital Caravida i Caravida Belshom, per a prestar el jurament acos-
tumat entre els j ueus ( 9 4 ) . 
Bernat Minyana, d'acord amb una política de tenir cura dels béns dels seus 
familiars jueus, va comprar també, el 7 de desembre d'aquell any, de Caravida 
Belshom, encara no convers, com a procurador de Bonastruc i Maimó Vital, per 
28 florins, un deute de Guillem Morera, de Setcases, i de Carauita, sol, altres debi-
toris per 33 lliures i 9 sous ( 9 5 ) . 
El 2 de gener de l'any següent, Caravita Belshom, també com a procurador 
de Bonastruc i Maimó, i en nom propi, va vendre a Vital Carauita, de Besalú, els 
28 florins d'or que encara "devia Guillem Morera, dit abans, des del 31 d'octubre 
de 1410, segons document signat a Camprodon. Maimó Vital va fer definició a 
Caravida Belshom de tota quantitat i deute pendent; a la vegada Caravida Bels-
hom va vendre a Maimó, 12 florins d'or del referit deutor de Setcases (Campro-
don, 4 novembre 1411); 12 florins de Pere Calvó, també de Setcases (Camprodon, 
25 gener, 1412) i 6 florins, del mateix Pere (Camprodon, 28 d'octubre de 1412) ( 9 6 ) . 
Flora i Clara, mare i filla, són dues jueves converses al cristianisme, vídua la 
primera, del camprodonenc Vital Maimó; és dir, mare i germana de Maimó Vital. 
Flora o Floreta, va rebre el 13 d'agost de 1420, del seu fill, veí de Besalú, certes 
quantitats de les quals era creditor per un total de 29 lliures i 12 sous; més endavant 
li va fer donació, inter vivos, de totes aquelles sumes que tenia pendents de cobra-
ment en la vegueria besalunenca, menys 20 lliures que retenia per a ell. Maimó 
Vital devia ser, econòmicament, molt fort o tenia por que com a conseqüència dels 
vespers de l'època li fos furtada alguna part de la seva hisenda, o potser era una 
mica alacaigut o volia lliurar-se de les taxes que haurien de satisfer.els hebreus; el 
cas és que el mateix dia dels lliuraments anteriors a la seva mare va entregar a la 
seva germana, Clara, ni més ni menys que cent lliures. La mare, ensems, el nome-
nava procurador per a efectuar tota menà de recaptacions i més que res cobrar els 
25 sous que per un gipó que li havia fet, li devia Guillem Brunells, teixidor, de Tor-
tellà, i 16 sous i 6 diners de Berenguer des Pagès, de Briolf, per la resta d'un altre 
gipó; no oblidem que Maimó Vital era també giponer ( · 9 7 \ 
La darrera papereta és del 22 d'abril de 1423; vivia encara a Besalú i aquell dia 
va fer absolució i esgob general a Berenguer de Trilea davall, de Sales, fins al dia 
de la data <98>. 
5.- Professions: metges. 
El despoblament del camp, motivat per la fam, glànola i llagosta, féu necessà-
ria l'aportació econòmica de les comunitats hebraiques del Comtat, per mitjà de 
crèdits, tal vegada usuraris, però imprescindibles. Fou una contrada florent de 
comunitats hebraiques que dominaren tota l'activitat econòmica sense que això 
fos obstacle perquè es lliuressin també a l'exercici de la medicina, endemés d'al-
tres professions. Les epidèmies, per altra banda, van obligar els metges a donar-se 
per complert al seu sacerdoci i els metges jueus no pogueren deixar d'atendre, 
ultra els malalts de llur llinatge, també els cristians. I s'aprofitaven d'aquesta cir-
cumstància per fer els préstecs de consuetud. Treballaren contractats per les viles 
o bé exercint lliurement l'art de la medicina. 
La confiança que la medicina que exercien els jueus, va merèixer per part dels 
pobles, va esdevenir tan gran i remarcable que al llarg dels segles XI al XIV va sus-
citar severes prohibicions per part dels Sants Pares, prelats i concilis en contra de 
la seva pràctica per ells, que atenien no solament la salut dels magnats, sinó que 
també treballaven per diverses poblacions i fins i tot de vegades, amb llurs crèdits 
i serveis, com hem dit abans, sustituïen els arquiatres populars. 
Els metges de més renom de tota la Corona d'Aragó foren jueus com els que 
varen tenir cura de la malaltia del darrer Comte d'Empúries, Pere II, i de la qual 
va morir l'any 1401 o com aquell Mosé Zarc, de Bagà, contractat pels cònsols de 
la vila, pel termini d'un any i 90 sous de soldada anyal, partida en tres pagues, o 
Astruc, de la mateixa vila, que amb un contracte de 100 sous anuals, no podia aixir 
del lloc perquè havia de vigilar la contaminació de les aigües i visitar malalts i el 
propi Pere Galcerà de Pinós, del seu servei i el de la seua família, s'aconductà amb 
Astruc Levi, autèntic expert en medicina, per 6 sexters de blat l'any, tres de for-
ment i tres de mextura ( 9 9 ) . 
5.1. - Mestre Mosé Abraham des Portal 
Aquest metge va anar, contínuament, per terres gironines, d'una jueria a l'al-
tra. En 1362, el 29 de març, era a Besalú, on ja al maig següent inicià les seues acti-
vitats econòmiques, en concedir un préstec, a Jaume Draper, de nissàga de Cam-
prodon, de 14 lliures i 14 sous ( 1 0 0 0 ) . 
Nóu anys va durar la seva estada a la capital del Comtat; a les darreries del 
1371, al mes de desembre, el trobem a Camprodon i aquí, a la vegada que el tantes 
vegades esmentat Samuel Bonsenyor, va rebre un comunicat de Bernat Cavaller, 
donzell, qui en nom de l'infant Martí -recordem que fou Procurador General al 
Comtat de 1369 al 1385 i al Vescomtat de Bas de 1369 al 1374- els va posar una 
multa de 50 sous. 
El 27 de gener de 1732, Bernat Cavaller, sempre en compliment de les seves 
funcions de Procurador General, afirmava haver rebut de Mosé Abraham des 
Portal, jueu de Camprodon, en vàries solucions ex illa promissione, 12 lliures que 
li va fer en el terme que acabava el 27 de juliol, li havia entregat 6 lliures, correspo-
nents al 27 de juliol citat, a primeries de gener de 1372 i que encara li devia altres 
6 lliures. Promet pagar-li el total de les 12 lliures en el termini de tres anys, comen-
çant a contar el primer de gener de 1372 ( 1 0 1 ) . 
Seguia encara a Camprodon el 19 de març de 1374, quan va rebre d'Ishaq de 
Tolosa i de Ferrer Bonastruc, ambdós de Besalú, el manament de procurador per 
a reclamar de Pere de Bianya i Bernat Marquès, de Camprodon, les 55 lliures res-
tants per pagar d'un deute de 109 lliures, pendents des de 1373, procuradoria que 
li fou renovada dos mesos més t a r d ( 1 0 2 ) . 
Poc més degué viure a Camprodon puix que el 1375 -5 de juny- era altra 
vegada a Besalú ( 1 0 3 ) i pel març de l'any subseqüent- era a Girona per a cobrar un 
préstec de 75 sous que en 1364, a Besalú, havia fet a Arnau Costanyany, d 'O ix ( 1 0 4 ) . 
5.2. - Mestre Bonjuha de Besalú 
Mestre Bonjuha de Besalú el trobem residint a Camprodon el 18 de novem-
bre de 1408, quan absolgué Joan de Rajadell, de Beget, vegueria de Camprodon, 
mas i altres béns, de tot deute fins al dia de l'acte absolutori ( 1 0 5 ) . 
6. - Relacions amb el monestir de Sant Pere 
Fora de les vegades en què les relacions, de tipus econòmic, s'establiren a títol 
personal, més que res amb els rectors de parròquies i capelles, amb uns ingressos 
força migrats, va ser amb les grans abadies de la contrada amb les quals els contac-
tes foren més freqüents i, en general, per a demanar préstecs sobre els rendes a 
cobrar o, més senzill encara, venent-los les possibles recaptacions. 
El 22 de febrer de 1367, Ferrer Bonastruc, confessà haver rebut de Pere de 
Bosc Narbon i de Pere de Puig, de Palau de Montagut, per mans de Frare Pere 
Calvet, camarer del monestir de Sant Pere de Camprodon, les 24 lliures i 17 sous 
que com a procurador dels homes de Palau li eren deguts des del 23 de novembre 
de l'any 1356 (106>. 
L'abat Frare Pere de Camprodon, devia a Bernat de Cornellà, de Besalú, 30 
lliures -17 de febrer de 1367-; aquest les va vendre a Ishaq Bonastruc, de Girona 
-14 de març- i aquest, a la vegada, el 20 de març a Maimó de Piera, de Besalú ( 1 0 7 ) . 
El 9 de novembre de 1377, Bernat de Cornellà, citat abans, i notari de Besalú, 
va vendre a Ferrer Bonastruc, també de la comtal vila, els seus drets sobre un 
deute de 25 lliures que a ell li devia l'abat Fr. Pere, des del 28 de febrer de 1377 i 
davant del notari Guillem Moner i de les quals eren fiadors els homes de Palau, de 
la parròquia de Sant Pere de Montagut ( 1 0 8 ) . 
L'onze de març de 1378, era Bernat Cavaller, donzell, de Besalú, qui venia a 
Ishaq Bonastruc, 15 lliures que va adquirir, per compra -Besalú, 28 de febrer de 
1377- de l'abat de Sant Pere de Camprodon i de qui eren fiadors els homes de 
Palau, com abans, els quals anualment pagaven un cens a la citada abadia campro-
donenca ( 1 0 9 ) . 
7. - Relacions amb el municipi 
Les universitats medievals, els municipis, tal com hem vist que va fer l'esglé-
sia, recorregueren tot sovint als diners dels jueus per posar ordre a les seves finan-
ces; aconseguir capital en afers extraordinaris o només quan l'ocasió ho aconsella-
va; a Camprodon, com en molts altres llocs, vengueren les imposicions, a la bes-
treta, a algun jueu que després es feia càrrec del cobrament del corresponent arbi-
tri. 
L'any 1390, a Camprodon havien estat venudes les imposicions sobre la carn 
a un carnicer, el nom del qual no ens ha arribat i com que el municipi tenia neces-
sitat de numerari va entrar en tractes amb Maimó de Piera, de Besalú, i aquest va 
avançar al clavari, Bernat de Minyana -¿ hi ha relació amb el Bernat Minyana, fill 
de Vital Maimó i de Dolça, converç ?- el 22 de setembre, la quantitat de 36 lliures 
i 19 sous, tot i rebent les corresponent garanties que el carnicer, quan hagués 
cobrat la dita imposició, li donaria a ell la citada quant i ta t ( 1 1 0 ) . 
8. - Nòmina dels jueus de la seva comunitat 
Els jueus citats tot seguit visqueren a Camprodon o tingueren un lligam 
directa i íntim amb la vila. 
1.- David i Jacob, germans (1273). 
2.- Abraham Choen, fill i hereu universal de David Cohén, nomenat 
Choen als documents (1276). 
3.- Ishaq Mair (1295). 
4.- Astruc de Camprodon, que viu a Barcelona (1295). 
5.- Bonastruc de Camprodon, que viu a Castelló d'Empúries. (1314). 
6.-Bonjuha Astruc (1316). 
7.- Salomó Baró (1331). 
8.- Bonafòs Alí (1342-1350). 
9.- Vertzelay de Cabanes (1349-1376) (M. ja en 1376). 
10.- Alí Bonafòs, fill de Bonafòs Alí (1350-1376). 
11.- Abraham Ayn o Aym o Çahim (1370-1371). 
12.- Mestre Mosé Abraham des Portal (1371-1374). 
13.- Samuel Bonsenyor (1371 - M. en 1381). 
14.- Maimona (1372). 
15.- Vitala, vídua de Vertzelay de Cabanes, filla de Vital Samuel, de Ripoll. 
Ara viu a Besalú (1376). 
16.- Bonafilla, vídua de Bonafòs Alíi mare d'Alí Bonafòs (1378). 
17.- Clara, vídua d'Abraham Çahim (1379). 
18.- Ishaq Vidal Levi, gendre de Samuel Bonsenyor (1380). 
19.- Sara, vídua de Samuel Bonsenyor (1382). 
20.- Belshom Caravita (1388). 
21.- Maimó de Piera (1390). 
22.- Vital Samuel (1392). 
23.-En Mosé (1397). 
24.- Alí (1399). 
25.- Mosé Cohén (1399). 
26.- Mosé Sane Cohén (1399) (¿Té parentiu amb el d'abans?.) 
27.- Bonjuha Vidal de Blanes (1399-1411). 
28.- Mestre Bonjuha de Besalú (1408). 
29.- Flora (1420). 
11. - APÈNDIX DOCUMENTAL 
I 
1342,12 d'abril. 
Bónafós Ali judeus de Campo rotundo Attendentes Ffrancischum de Fabrica 
de Gerunda procuratorem et procuratorio nomine Afmes Abrahe et quorumdam 
aliorum judeorum et etiam nomine procuratorio aljama judeorum Gerunde et 
etiam nomine judeorum Balneolarum de Camporotundo et de oloto ti/?/ adhe-
rientum seu adherer/ / in hac parte negantem expresse judeos predictos et atiam 
alios judeos locorum predictorum siue de Collecte aljama judeorum bisulduni 
comperendo coram venerabilibus R. de Prato judice ordinario bisulduni et P. de 
Mayoricis subuicario et Poncio de Sancta Maria locumtenente dictorum officia-
lium et curie Bisulduni Petro de Sancta Maria et secretariis dicte aljama bisulduni 
supra ómnibus petitionibus et demandis quas ratione promissa contra predictos ju-
deos uel alique eorum habeant seu habere intendant cui fórem jure oblationi adhe-
rer et ast /?/ prout in instrumento inde hodie confecto in posse sicriptori infra... 
continetur Idcirco ratifficando et approbando dictam jure obligationem quam no-
mine judeorum quorum procurator existetis et judeorum de Camporotundo et de 
oloto uobis adherentium seu adherer volentium in hac parte et adherendo et asis-
tendo vobis et dicta jure oblatione et firme jure per uos /no/ta/ribus quibus supra 
facienda constituo facio et ordino certum... procuratore meum uos dictum Fran-
cischum de Fabrica ad faciendum per me et nomine meo dictam jure firmam prout 
eam facietis nomine judeorum quorum procurator existitis et aljama judeorum 
Gerunde et etiam in et súper ómnibus et singulis gausibus litibus et controuersis 
motis seu movendis inter me ax una parte et dictum P. de Sancta Maria comissa-
rium súper predictis a regia celsitudine ut asferitu deputatum et secretarios bisul-
duni et receptores compotorum eisde aliame uel aliquem seu aliquos ex ipsos ex al-
tera... 
Testes P. de Garriga sactor bisulduni et G. de Cudina fusterius habitatoribus 
de Bisulduni. 
/ AHNÒ, Besalú, vol. 60, 1342-43 / 
II 
1350, 13 d'octubre 
Noverint Universi quod die mercurii intitulata tertio idus octobris anno domi-
ni M.cccl. in presentía mei not. infrascripti et testes inferiores ad hac specialiter 
vocatorum etc. Reymundus Guasch porterius illustrissimi domini Regis presenta-
vit et per me dictum not. legi petiit coram venerabilis R° de Mayorice bajulo Bisul-
duni predictam literam...Petrus de Costa Consiliarii dicti domini Regis et eixus 
bajulo Cathalonie .. sigilloque eius in dorso sigilata cuis dicte litere taler est. 
Al honrat lo batle de Busuldu o son lochtinent de mi en P. ça Costa conseller 
del senyor Rey e batle general de Cathalunya per lo dit senyor salut e honot Com 
la Aljama dels juheus de la dita vila de Busuldu e als singulars d'aquella dita aljama 
sien tenguts e degen als sacretaris de gerona alsgunes quantitats de diners per raho 
de questias de temps pessat als quals Ahai (?) en Ramon Guasch porter del Senyor 
Rey sia destinat tramitador per ço de part del dit senyor Rey vos dich eus man que 
les dites quantitats de diners degudes per la dita Aljama e singulars daquela feccets 
e destregants a pagar axi en bens com en persones als dits sacrataris o aprocurador 
lur En altra manera si en los dits post ? negun dupte forçats e destrenyets aquells 
vista le present de venir comptar Ab los dits sacretaris segons que es acustumat E 
aço non mudets scrita en Gerona. xi. dies del mes de octubre Anno domini M.ccc. 
quinquagesimi... Et dictus bajulus in continenti mandavit ex parte domini Regis 
A° de Gurdia sagioni bajulia Bis quant de presenti distringere in personis et bonid 
omnes illos judeos quos dictus R. Guasch ei dixeit persolvendis sibi dictis peccunie 
quantitatibus... 
(AHNO, Besalú, vol. 93. 1350) 
III 
1367, 8 d'octubre 
Petrus Planela sagio vicarii Gerunde habens ad infrascripta plenum posse 
cum litera honorabile Petri Blau dispensarii domini Regis in eius dorso ut prima 
facie videbatur sigillata tenoris sequentis. Pere Blau conseller e dispenser del sen-
yor Duch atots e sengles juheus de Banyoles de Beselun de Ripol de Campredó los 
quals paguen e an acostumats de pagar ab laljama deia ciutat de Girona Salut ate-
nent que nos avia destrets e penyorats los juheus déla dita aljama a pagar aqueles 
.cc. lliures les quals deuien pagar per tot lo mes de setembre pus prop passat per-
que a volsatres e a casqum de volsatres manam de part del dit senyor duch que la 
vicen ? part pertanyent apagar ales dites .cc. liures decontinent an Pere Planela sag 
del veger deia dita ciutat paguets e responants e si altres rahons moguents havets 
devant nos comparegats en la dita ciutat dins. ii, dies après següents deia receptio 
deia dita letra Enaltraguisa si contra foyets nos trametrien aqui .i. porter per fer la 
exequcio.. de vosaltres. Datum a Girona a .vii. dies del mes de octobre lany déla 
nativitat de nostre senyor M.CCC. LXVII. 
Excerta scientia confíteor et recognosco vobis Ferrario Bonastruchi judeo bi-
sulduni quod solvistis michi Quinquaginta solidos vos contingentem soluere in dic-
tis .cc. libras... 
Idem P. Planela ut supra fació apocham Içaho Crescnes de Belcayre judeo Bi-
sulduni de .xxx. sois ratione predicta... 
idem fecit apocham Maymono de Pieria de xiii solidos. 
(AHNO, Besalú, vol. 151.1367). 
IV 
1379,febrer 
Item reebi deia aljama dels Juheus de Besuldu per ço com lo Senyor Duch ab 
carta sua ab son pendent segellada dat. en Barchinona a .xxvi. dies de ffebrer del 
any deia nat. de nostre Senyor M ccc lxx viiii° hauent esgart queia dita aljama era 
pobra e despoblada entant que en aquella no habitauen pus de. v. o de. vi. cases e 
que era de contribucio deia aljama de juheus de gerona los atorga ques posguessen 
alegrar de tots priuilegis e facultats que la dita aljama de grona se alegras E los re-
mes totes accions qüestions peticions e demandes e totes penes ciuils e criminals e 
altres qualseuol que lo senyor Rey lo dit Senyor Duch o lurs officials los poguessen 
fer proposar o moure per qualseuol raho Exceptats los crims que son acostumats 
de exceptar E Exceptats encara que en la dita remissió no sien enteses Issach de 
Tolosa e alcuns altres ensemps ab ell delats dalcuns crims per la qual raho pagaren 
quitis la present quantitat segons quen la Carta de remissió la qual los fo liurada se 
conte. 
.L.florins dor darago. 
/ACA, ARP,595,fol . 8r / 
V 
1371, Desembre 
Bn. Caualer miles etc. Als arnats nostres Mestre Mosse e en Samuel Bonsen-
yor jueus de Campredo saluts Al tenor de la present de part del dit senyor Infant / 
Martí/ vos posam pena Çinquanta sous... que paguets ans .x. janer après recepció 
deia present haiats feta una tayla en la qual contribuisquen segons mes o menys 
tots los jueus deia dita vila ans que aquesta tayla fets sagrament en poder del batle 
un que si la dita tayla farets la qual tayla sia tan bastant que puschats fer, rotla. suf-
ficient bon e leyalment e un celles e un asearos qui son affer de necessitat en la sco-
la o sinagoga de campredo: dada a Busulu a / foradat / decembris. 
-ídem procurator ex certa scientia nomine et pro parte dicti domini Infantis 
tenore presentis litera ratificamus approbamus et confirmamus ómnibus judeis et 
judeabues villa Camporotundi omnia privilegia et consuetudinis vobis concessa 
per doninum Regum Aragone aut pro dominum / Aqui es talla el document sense 
acabar lo/ 
/ AHNO, Besalú, vol. 196,1371 / 
VI 
1373,16 de Març. 
Bn. etc. vener. R° etc. de mandato per dictum inclitum dominum Infantem... 
oráculo nobis facto uobis et uestrum cuilibet dicimus et mandamus ómnibus judeis 
habitantibus nunc vel infuturum in villa Camoirotundi et quibuslibet eorum tenca-
tis et observetis in ómnibus et per omnia omnes franquitates / / et privilegia conces-
sas et concessa quomodolibet per dominos reges Aragoni et alios quascumque 
persones judeis ville Bisulduni vel aljama judeorum Gerunde ipsosque judeos 
Campirotundi uti libere permitatis dictis ffranquitatibus libertatibus et privilegis 
prout in privilegiis dictorum aljame judeorum Gerunde et Bisulduni Ac si ipsem 
ffranquitates. / . libertates et privilegia dictis judeis Campirotundi per dictum 
infantem concesse et concesse fuerint in hac mullatemus / il·legible / inquorum etc. 
Datum etç. .xvi. die Martii. 
/ AHNO, Besalú, vol. 169,1373 / 
VII 
1349,16 de Juny 
Vertzelay de Cabanes judeus commòrans in villa de Camporotundo heres ab 
intestato Priçose quondam natris mee gratis et ex certa scientia per me et meos 
confíteor et in veritate recognosco vobis Bonjue d Alburnis judeo Bisulluni... 
quod vos mecum venistis ad bonum computum et legale de ómnibus et singulis bo-
nis moblibus et semoventibus quod fuerunt dicte Priçose quondam matris mee so-
crus vestri que in mortalitatibus proxime preteritis in hospicium vestro quos con-
ducitis et inhanitatis in villa Bisulluni decesit et dies suos finivit comitendo vobis 
bona sua que habebat et de ómnibus pignoribus que penes se dicte mater mee et de 
ómnibus dineriis que inde pervenerunt et generaliter de ómnibus que ipsa penes se 
habebat et que post eius obitum ad manus meas devenerunt Ita quod facta presen-
te et diligenti computo inter vos et me de predictos et sumna legale constant et est 
certum... ut heredi eiusdem deductis expensas quos facistis tradidistis et plenarie 
ad voluntatom meam restituistis pignore sine diminutione alique. Testes francis-
chus de Pulcro Solano de Ligurdano et A, de Sirata ? de Pampilona et G. Raneri 
de Bisulduni. 
/ AHNO, Besalú, vol. 88, 1349 / 
VIII 
1399, 23 de Gener 
Bernardus Cavallerii miles procurator generalis Comitatus Bisulduni pro 
Ínclito domino infante Martino domini Regis filio Dei gratia Comité Bisulduno Ex 
certa scientia auctoritate dicte procurationis confitemur et recognoseimus vobis 
Nali judeo de Camporotundo quod soluistis nobis nomine que supra debetatis 
ratione compositionis quan nobiscum fecistis ad certum tempus pro tallis et ques-
tiis pro vos solvendis et prestandis inffra ipsum tempus quos .xlv. solidos nobis 
debetatis pro una solutione et media et ipsius compositionis preteritis unde 
Renunciando exceptioni peccunie non numerate et non recepte et doli De predic-
tis .xlv. solidos absoluimus nomine quo supra vos et vestros et omnia bona ves-
tra... Salvo... jure in solutionibus...futuris. 
Testes venerabiles Petrus de Santa Maria et Petrus Arnaldi de Villa de Bisul-
duni. / AHNO, Besalú, vol. 292, 1399 / 
IX 
1377, 20 de Març 
Issachus Bonastruch judeus Gerunde habens locum et cessionem titulo vendi-
tionis a Bn° Cornelii not. Bisulduni in triginta libras monete Barchinone de terno 
quas Reverendus frater F. Dei gratia abbas monasterii st. Ptri de Camporotundo 
michi debere recognovit cum instrumento inde confecto per Guillermum Monerii 
auctoritate regia... per totam terran... Illustrisimi Domini Regis,,, xiii die mensis 
presentis anno subscripto In quo siquidem debito fideiussores interyenerunt 
Ffrancischus Boxonii P. Terrats Bn de Masonia Bn Gerona Bn de Canalli Jacobus 
de Villa P. de Ortis P. Textoris P. de Rippa omnes parrochia de Romanyano de 
mea auctoritate cessione ad plenum constat... instrumentum... xiii die mensis et 
anni subscriptorum gratis et ex certa sciencia virtute et auctoritate dicte mee ces-
sionis do et cedo titulo venditionis vobis Maymono de Pieria judeo Bisylduni.. .ja-
midctis triginta libras... 
/ AHNO, Besalú, vol. s/n., 1377 / 
X 
1375, 24 d'Agost. 
Sarra uxor Samuelis Bonsenyor judei Bisulduni gratis... de consensu et vo-
lúntate viri mei presentis et inferius consentientis titulo venditionis do et cedo vo-
bis Mometo Boneti judei perpiniano ffratri meo totum locum et jus meum michi 
debitum et pertinens nunc et atiam infuturum jure et porciones michi debita.. .sú-
per bonis Mayr Boneti quondam fratris mei et vestri filiique Boneti Astruchi 
quondam patris mei et vestri tam ratione...hereditaris et legitime mee paterne et 
materne rationes fraresch quam aliam ratione jure vel modo... Et ratione huisdi 
venditionis et cessionis confíteor a vobis habuisse et recepisse per doum subscrip-
torum Quindecim libras monete Barchinone de terno quas videlicet pro vobis mi-
chi encartauit et debere recognovit Vitalis Samuel judeus Rivopullo cum instru-
mento debitorio inde confecto in notaria de Camporotundo vicésima tertia die 
mensis presenti augusti anno subscrito... Et ego Samuel Bonsenyor predictis pro-
missis ómnibus et singulis...firmo hanc et laudo. 
Actum Bisulduni die xxxiiii augusti 
Testes Arnaldus Quers ? et P° de Ulmo de Bisulduno. 
1375, 24 d' Agost. 
Sarra uxor Sanuellis Bonsenyor judeu Bisulduni gratis... de consensu dicti 
viri mei... propter plura et grata servada quem vos Priçosa nepta siue naboda im-
pendedistis et impendere non cessatis volens inter vivos dicte Priçose nepoti 
mee... licet absenti et vestris et pro vobis dicto Mometo Boneti patri vestro pre-
senti Quinquaginta solidos monete barchinone de terno ex et illo debito Quinde-
cim libras monete barchinone de terno quas Vitalis / Samuel / judeus Riuopullo 
michi debere recognovit... Camporotundo die xxiii mensis augusti anno subscri-
to... et ego dictus Samuel Bonsenyor... firmo et laudo. 
Actum Bisulduni xxiiii die Augusti 
Testes px. dicti. 
Mometus Boneti judeus Perpiniani gratis et... per me et meos apsoluo diffinio 
et quitium voco facio et appello bos Sarram sororem meam et Samuelem Bonsen-
yor judeum Bidulduni eius virum et bona vestra perpetuo de et ab ómnibus et sin-
gulis questionibus petitionibus et demandas quas contra vos vel bona vestra et al-
ter vestrum facere seu movere... et etiam de et ab ómnibus obligationibus et singu-
lis debitis mutuis comandis et depositis curiam obligationibus... michi,,, essetis us-
que ad hanc presentem diem... Et ratione huiusdi deffinitionis t absolutionis con-
fíteor a vobis habuisse et recepisse plenam et integram satisfactionem... Actum Biosulduni ut supra. 
(AHNO, Besalú, vol. 185,1375) 
1381,17 de Juny. 
Sarra uxor Samuelis Bonsenyor condam judei Bisulduni tutrix data et legiti-
ma constituta per venerabilem Raymundum de Sta. Maria judicem ordinarium cu-
rie Bisulluni Bonsenyor Bonet et Maymone pupillis filiis legitimis dicti Samuelis et 
mei dicte Sarra condamt autem tutrix datam per dictum venerabili Judice Priciose 
filie dicte Samuelios condam prout de dictarum tutorie et cure ad plenum constant 
et fidem / / quoppdam publicum instrumentum inde confecto auctoritate supscrpti 
not. xxi. die Julii anno predicto a natiuitate Domini M° ccc° lxxx0 nomine procura-
torio et tutorie predictis ac etiam nomine meo propio gratis et ex certa scientia 
inso/lu/tum pro rata ulius maioris quantitates in quam ego teneor vobis Bonjuha 
Abrahe de Bisulduno filio Abrahe de Bisulduno judei Perpiniani de // et occasione 
dotis Priciose filie communii michi et dicto viro meo uxorisque vestre. Cedo et 
dono vobis dicto Bonjuha Abrahe presenti et vestris et quibus volueritis totum lo-
cum et jus meum liberum et integrum un debito et peccunie quantitatibus infras-
criptis. 
-Primo videlicet in et super Quadraginta solidos Barchinone de terno quos 
Arnaldus de Ferigola et uxor eius Bonata de Juviniano parrochie sti. Martini de 
Capellata de Bisulluno dicto viro meo debere recognoverint cum instrumento fac-
to in presentí escribanía prima die martii anno anatituitata Domini M° ccc° lxxx0 
Et qui solui debent prima die octobris pr. venturo. 
-Item etiam in Sexaginta sex solidos Barchinone restantibus ad soluendum ex 
illis Centum quindecim solidos quos Guillermus Martin parrochie de Crespiano 
dicto viro meo debere recognovit cum obligatione facta in curia Bisulluni .xi. die 
octobris anno anariuitate dominio M.ccc.lxxix. et qui solui debent prima die sep-
tembris pr.v. 
-Item in et super Triginta et duocus solidos quos Bn. Vilar Bagueny alias vo-
catus Ferreri parrochie sti. Martini de Campomajori dicto viro meo debere recog-
novit cum obligatione facta in curia Bisulluni...xvi...martii...M.ccc.lxxx. et qui 
michi nomine quo supra solui debuisset termino jam effluxo. 
-Item etiam in .1. solidos quos Bernardus de Costa de Pompiano parrochia de 
Crespiano dicto viro meo deberá...xviii...februarii...Mccc.lxxviiii. que qui solui 
debent...xviii februarii proximo venturo. 
-Item etiam in et super viginti / / solidos quos P. de Fabricha parrochia de Ma-
yano debere dicto viro meo...xxiii.februarii...M.ccc.lxxviiii et qui solui debuisset 
termino jam dicto effluxo. 
-Item.. .lxxv. solidos supra vii. libra et mediam quas Bernat / / sacrista ecclsia 
de Caixanis debere dicto viro meo recognovit... .iiii... .februarii. .M.ccc. lxxviiii... 
-Item... .xxx.viii. solidos... de Bernat de Cot, parrochia de Crespiano—xxiii 
martii.. I.ccc.lxxviiii. 
-Item.. .xxvi soldios de Guillermo de Costa de Portello, parrochia de Crespia-
no... .ii. decembris... M.ccc.lxxvii... 
-Item...xxv. solidos de Bernat de Costa de Ligordano...viii novembris 
...M.ccc.lxxviii... 
-Item ...xxii solidos de Guillermus de Ulmo, de Guixano, parrochia sati. Vi-
centi de Bisulduno iii. ..augustii M.ccc.lxxviiii. cuis fuit effluxo in festo sti. 
Vincenti p. pretérito. 
-Item... xxxiii. solidos de Bernat de Plana, parrochia de Faribus... xxvi sep-
tembris ...M.ccc.lxxviii. 
-Item .cxlii. solidos de Bernardus Carreris, johannes de (Costa) Casa da-
munt, parrochia de Centenys... xii Julii M.ccc.lxxx. terminus eius efluxit feste sti. 
Vincenti p.p. 
-Item... xxv. solidos de P. de Campo, parrochia de Sti. Martini de Serra... 
xxvi madii... M.ccc.lxxx... 
-Item xxxviiii (39) solidos de Bernardus de Benellis de Pedriniano, parrochia 
de Crespinao... xviii novembris ...M.ccc. lxxviii... 
-Item ..lxv. solidos de Bernardus de Costa parrochia de Ligurdano... xxiiii. 
..M.ccc.lxxviiii... 
-ítem... .c. solidos de Guillermus de Mediavilla, parrochia de May ano 
-Item . .sex libras er xvi solidos de Bernardus Ros et Bernardus de Podio Mo-
radello, de Dontecohoperto... xxiiii. februarii... M.ccc. lxxviii... 
-Item quindecim libras... de P. de Anglada, parrochia de Mayano... xxv.. 
martii... M. ccc. lxxviiii... 
-Item septem libras... de Johannes de Riada, parrochia de Mieres... .ii. sep-
tembris... M.ccc.lxxviii... 
-Item ...xlvi solidos quos debere recognovit Bartomeu de Sala, parrochia de 
Centrnys et Adreas de Clausis de Juuiniani, parrochia sti. Martini de Capellata de 
Bisulduni...II octobris... M.ccc.xc.viii... 
-Item... xviii solidos de P. de Caselles, alias Mir, parrochia de Segarono... iii. 
martii M.ccc.lxxviiii 
-Item... lxxx. solidos... de Bernardus Columbario de Juviniano, parrochia st. 
Martini de Capellada de Bisulduno... xxii januariis.. M.ccc.lxxx.. 
-Item... xxxvii solidos de Jacobus de Vilalba, parrochia de Stela... xx.. ma-
dii... M.ccc.lxxviii... 
-Item... lviiii. solidos... de Guillermus Agnès, parrochia de Crespiano... vii 
augustii M. ccc. lxxvii... 
-Item.. xx. solidos de P. de Orrios, parrochia de Jalagerio... xxxi.. octobris... 
M.ccc. lxxviiii. 
-Item... xxvii solidos de P.CJeda asahonatoris et Bn. Merserum fídeiussor... 
de Bisulduno... xxiii I I M . ccc. lxxviiii. 
-ítem... xxiiii. solidos de P. de Fabricha, parrochia de Maiano... ii.. junii.. 
M.ccc. lxxviiii... 
-Item... xxxviii solidos et sex dineros... de Bernardus Molina scriptor et 
Johannis de Prat de Camporotundo... cum instrumento inde facto quod vobis tra-
do... 
-ítem... .1. solidos de... Podio Vallis de Bacho... cum instrumento facto in... 
Camporotundi... quod vobis trado... 
-Item etiam viginti quinqué folerons auri de Aragonia... quos Morer... parro-
chia de Vilallonga... debere recognoverunt cum instrumendo facto... in Campo-
rotundi .. quod vobis trado... 
-Item... Ix. solidos et sex dineros... de Guillermus de Mediavilla, parrochia 
de Maiano... /linea y media en blanco /... 
in et supra quibusquidem peccunie quantitatibus que summam computavit Cen-
tum duarum librarum trium solidos et duorum dineros... cedo et dono vobis... 
Et ut predictis maiori... firmitate confíteor recepisse avobis dicto Bonjuha 
Abram de Bisulduno in presentía not. et teststium subscriptorum quinyam.. qua-
tuor alnis terre more solitum ebreorum... Renuncio... illi juri vocati ebrayce semi-
ta ac etiam cuicumque juri ebrayco et latino... 
Actum est hoc in area mansi Jouerii de Boxellis parrochia Sti. Petri de Ligur-
dano. Testes Vernetus Mir aventurerius et Petrus Morer sagio Bisulduni. (AHNO, Besalú, vol. 226,1381) 
XII 
1371, 21 de Novembre 
Bernat Cavaleretc. al honrat en Ramon Ferrarons batia et lochtinent de pro-
curador en la vila e vagueria de Camprado o a son lochtinent salut e dileccio Per 
part den Vidal Maymon jueu habitador de Busulu es estat a nos sopplicat que com 
moltes e diverses persones de la vila e vagueria de Campredo son al dit jueu tinguts 
e obligats en diuerses quantitats les quals li contradien de pagar e de auanirse ab 
ell perço la, dita supplicacio / / axi com a justa e Per/ço/ en aytals coses se dega fer 
justicia spetxada de part del dit senyor Infant vos diem e us manam que en conti-
nent vista la present forsets e distregats ? per qascun de persones ? e imposicions 
de penh? totes e sengles prestecs al dit Vidal obligades les quals el vos nomenara 
a pagar a el ço que li deuen o si ab el se convenguen deles dites quantitats altres a 
astraseren ? a sa voluntat e aço no mudets. Dat. a Busulu a .xxi. de nouembre. 
/AHNO, Besalú, vol. 196, 1371/ 
XIII 
1376, 27 de Novembre 
Mosse Abrahe fisicus judeus Gerunde confíteor et recognosco vobis Vitali 
Maymoni judeo Bisulduni procuratori meo... vos soluistis et tradidistis michi... 
Triginta libras monete Barchinone de terno es de ellas sexaginta libras... quas vos 
recepiste... per manus venerabilis Pontii de Castlario domicelli aquibusdam homi-
nibus suis parrochia de Villalonga ex idem illis debitis que dicti homines michi et 
vobis insimul debebant de quibus siquidem sexaginta libras Triginta libras et vobis 
alie Triginta libre pertinebant... fació vos et vestris hanc apocham de soluto... 
Actum Bisulduni die xxvii mensis novembris. Testes Michael Carrere et Bn. Bra-
món Bisulduni commorante. 
(AHNO, Besalú, vol. 193,1376) 
XIV 
1377, 3 de Setembre 
Vitalis des Mestres judeus Gerunde ex certa scientia per me et meos diffinio • 
penitus et remito vobis Vitali Maymoni judeo Campi Rotundi et vestris omnes 
qüestiones et demandas quas possim facere vel movere contra vos et bona vestra 
tam ratione laboriis quam me sustenta in quodam infirmitate qua passus fuistis et 
in qua laboravi per diversos dies et tam de die quam de nocte tam etiam ratione 
quare sciencia docui Maymonem filium vestrum... Et per hanc deffinitionem con-
fíteor michi habuisse et recepisse a vobis plenam et integram satisfaccionem. 
(AHNO, Besalú, vol. 195,1377) 
XV 
1379, 8 de Gener 
Dulcia uxor Vitalis Maymon judei Bisulduni et Vitalis Maymoni eius vir... 
vendimus... Samson Françes judeo Gerunde... Quoddam hospiciomnostrum... in 
callo judeorum Civitatis Gerunde... affrontatur ab una parte cum hospicio Dena 
Partita et ab alia cum hospicio Vitalis de Pulcro cadro condam judei Gerunde ab 
alia parte cum muro mediante quodam modico patio et ab alia parte cum hospicio 
Vitalis Clarmont judei Gerunde... Pretio Triginta et quinqué libras... 
(AHNO, Besalú, vol. 210,1379) 
XVI 
1380, 6 d'Agost 
Jacobus de Vilalba parrochia de Stella procurator sindicus et actor universita-
tis hominum dicte parrochie seu a maimore et saniore parte eorundam legitime 
constitutus et habens ad subscripta et plñura alia facuenda plenum el liberum pos-
se cum instrumento inde facto in presente notaria sciens et attendens quod ratione 
illorum viginti quinqué Mille solidos qui debent persolvi Petro de Vilardello camp-
sori Bisulduni oportet me facre debitum subscriptum ideo nomine meo propio ac 
etiam nomine procuratorio predicto gratis et excerta scientia confíteor et recog-
nosco me debere vobis Vitali Maymoni judeo Bisulduni et vestris Novem libras et 
unum solidos monete Barchinone de terno causa mutua Renunciando exceptio-
ne.. .solvere promito nomine predicto hinc ad octo dies post festum sancti Michae-
lis sub pena tertii in quam incidam et dictam universitas incidat post... requisitio-
nem per vos vel vestros curie factam Ad quam penam me nomine quo supra et di-
tam universitatem sponte obligo in posse not. subscripti tanquam publice persone 
hèc ame nomine quo supra nomine dicte curie stipulantis Et si ultra dictum termi-
num predictos dinerios tenuero promitto dare pro ipsis vobis lucrum Ad rationem 
Centrum pro viginti secundum statutum domini Regis lucrum priusquam sortem 
promittimus exsolvendo Quod nisi fecero et.. .missiones aliquas seu expensas inde 
feceritis in judicio vel extra quocumque modo totum.. .promitto nomine quo supra 
restituere et fideliter emendare... 
Testes Bernardus Romei et Bernardus des Cassen de Juuiniano parrochie st. 
Martini de Capellata de Bisulduno. 
(AHNO, Besalú, vol. 214,1380) 
XVII 
1380, 3 d'Agost. 
Bernardus Corneyl et Guillermus Moner not. Bisulduni habentes locum et 
cessionem a venerabilis Bernardo de Prato Francischo Latonis textoris et Petro 
Branya juratis anni presentis universitatis ville Bisulduni et a Jacobo Rubei clava-
rio eiusdem universitatis cum instrumento...xxvii februarii pr.pret. in .xxxviii. li-
bras et .x. solidos de terno que dicte universitatis seu dictis venerabilis jurasti eius 
nomine solui debebant in festo sancti Johannis de Junio pr. preet. ratione questie 
ad quam fuerint tatliati judei ville Bisulduni... Confitemur et recognoscimus vobis 
Vitali Maymoni judeo Bisulduni quod soluistis nobis... .lxx. solidos... ads quos 
vos fuistis tallatis pro anni ex illo debiti nomine quantitatis quos vos debere recog-
novistis dictis venerabilis juratis et hoc insolutum predicti. 
(AHNO, Besalú, vol. 214,1380) 
XVIII 
1413, 30 de Gener 
Johannes des Sorts parrochie de Jalagerio gratis et excerta scientia vendo et 
titulo venditionis concedo vobis Maymon Vidall judeo Bisulduni et vestris et qui-
bus volueritis de hodie ad tres annos proxime sequentes et venturos medietatem 
pro indiviso totius collecte racemorum qui inffra dictos tres annos proixime ventu-
ros erunt et levaverint in ómnibus vineis terris honoribus et possessionibus mansi 
mei des Sorts in quibus intelligantur integras tres collecte dictorum racemorum... 
pretio videlicet pro quolibet dictorum trium annorum quinqué florenos auri de 
Aragonia boni et fini Rectique ponderis quod avobis confíteor et recognosco me 
habuisse et recepisse.... Actum est hoc Bisulluni xxx die januarii anno anativitate 
Domini M° ccc° xiii° S+num Johannis des Sorts. Sig+num Mane eius uxore pre-
dictorum, qui hoc laudamus firmamus et juramus... Sig=hum Beernardi Corneyl 
clerici obtinentis beneficium instutum in altari sancti Raphaelis sito in ecolesia sti. 
Vincenti de Bisulluno domini directi de Mansi des Sortes qui predictam venditio-
nem firmavit... 
(AHNO, Besalú, vol. 341,1413) 
9. - NOTES 
1.- La Vall de Camprodon. - Barcelona, 1962, cf. pàg. 81. Castells Catalans. - Vol. V, pàg. 8, not. 8, 
diu que "Alfons "el Franc", el 24 de setembre de 1286 va donar -no pas vendre - Camprodon al ves-
comte Jaspert de Castellnou, en reconeixement a l'afecte i als bons serveis que el vescomte havia 
prestat durant la guerra / contra el rei de França Felip "l'Ardit"/". Segurament, llegim als Castells, 
que "el rei Alfons desconeixie en aquells moments les clàusules per les quals Camprodon havia 
esdevingut vila reial "en cedir l'abat Guiu II, a Jaume I, en 1249, la vila, a canvi de possessions a 
la Vall de Ribes, a Prats i a Pi". 
2.- ACA, reg. 19, fol. 89. Citat per BOFARULL, 129; RÉGNE, 575 i JACOBS, 530. 
3.- DELCOR, MATHIAS: Les juifs de Puigcerdà...,pàgs. 27 i doc. XXVII. 
4 . -ACA, reg. 81, fol. 129. 
5 .-ACA, reg. 89, fol. 110 v. 
5.bis. - ACB, Not. Capitular, Bernat de Vilarrubia, 1295, fol. 120 rv. 
6.- CORBELLA, RAMON: La aljama de juheus de Vich... Cf. pàgs. 10-11 i 20 i ss.; doc. I, pàgs. 169-
170. 
7.- CORBELLA, RAMON: op. cit., pàgs. 80-82 i doc. 31,188-189. 
8.- CORBELLA, RAMON, op. cit., pàg. 52, doc. 16, 178-179. 
9.- TESI DOCTORAL, (T.D.), vol. I, pàgs. 71-73. 
10.- GRAU IMONSERRAT, MANUEL: La comunitat hebraica d'Olot Pàgs. 53-84. Cf. APÈNDIX 
I. ACA, Mestre Racional, 319, fol. Or, 1342. 
11.- AHNO, Besalú, vol. 60,1342 i ss. APÈNDIX I. 
12.- GRAU I MONSERRAT, MANUEL: La comunitat hebraica d'Olot.- Pàg. 82, riot. 1. AHNO, 
Besalú, vol. 60,1342 i ss. 
13.-T.D., vol. 1,72-73. 
14.- AHNO, Besalú, vol. 93,1350. APÈNDIX II. 
15.- ACA, ARP, 574,1363-64, fols ll-19v. 
16.- AHNO, Besalú, vol. 151,1367. APÈNDIX III. 
17.- ACA, ARP, 595, fol. 8r. APÈNDIX IV. 
18.- T.D., vol. I, 219-220. GRAU MONSERRAT, MANUEL: Familias judías de Besalú (s. XIII-
XV).I: Bonanasc, Sutlam y Bellcaire. - "Anuario de la Facultat de Filologia" (Barcelona), 5 (1979) 
125-183. 
19.- GRAU MONSERRAT, MANUEL: Familias judías... 
20.- AHNO, Besalú, vol. 196,1371. APÈNDIX V. 
21.- AHNO, Besalú, vol. 196,1371. 
22.- AHNO, Besalú, vol. 169,1373. APÈNDIX VI. 
23.-AHNO, Besalú, vol. 3,1314iss. Jucef Ferrer és el sogre deBonastruc de Monells, família; la dels 
Monells, que residí a Besalú de 1301 a 1381, (Cf., T.D. vol.I, 254-259). 
24.- AHNO, Besalú, vol. 3,1314 i ss. Bendit des Logar és una de les deu notabilitats a les quals en 1328 
dedicà el seu Eben Bohan. Mestre Bendit era un savi molt reputat i excel·lent metge i la seva acti-
vitat, a Besalú, es desenvolupà, fonamentalment en el transcurs dels anys 1310 al 1324, durant els 
quals, ultra la seva professió mèdica, actuà correntment com a prestamista; així el podem veure 
el 12 d'octubre de 1317 nomenant Ishaq Astruc, procurador seu per a cobrar allò que li era degut 
per l'abat del monestir de Ripoll. El 15 de juliol de 1321, Jaume II, sojornant a Girona, va trametre 
una carta al senescal de Carcassona, per tal que el posés en llibertat, puix que l'havia empresonat 
quan anava a Montpeller a consultar altres metges sobre la malaltia del Vescomte de Castellnou. 
/Cf. GRAU MONSERRAT, MANUEL: Metges jueus a Besalú, pàgs. 29-33/. La darrera dada 
coneguda d'ell és del 3 de març de 1324, dia en què juntament amb el seu gendre barceloní, Momet 
Ishaq, absolgué el fuster de Maià de Montcal, Guillem des Rodre, de totes les quantitats que els 
devien, / AHNO, Besalú, vol. 4,1324/. 
24 bis. - AHNO, Besalú, vol. M, 1328. 
25.- AHNO, Besalú, vol. 31, 1331. Dels Biona Cavaller, residsents a Besalú, Olot o Puigcerdà, en 
tenim notícies de 1308 a 1409. Cf. GRAU I MONSERRAT, MANUEL: La Comunitat hebraica 
d'Olot,pàgs. 53-84. 
26.- AHNO, Besalú, vol. 29, 1332. Sobre els Des Castlar vegi's la meva Tesi Doctoral, ja citada, vol. 
I, 364-397. GRAU MONSERRAT, MANUEL: Metges jueus..., pàgs. 29-33, i Los judíos y la 
nobleza en el antiguo Condado de Besalú, pàg. 93. 
26 bis.- AHNO, Besalú, vol. 68,1345 
27.- AHNO, Besalú, vol. 89, 1350. Dels Maid Caracausa en tenim notícies, a Besalú, de 1316 a 1360. 
Cf. T.D., vol. 1,275-280. 
28.- ACA, reg. 1067, fol. 70rv. 
29.- AHNO, Besalú, vol. 163,1470. 
30.- AHNO, Besalú, vol. 196,1371. 
31.- AHNO, Besalú, vol. 173,1372. 
31 bis.- AHNO, Besalú, vol. 173,1372. 
31 ter.- AHNO, Besalú, vol. 199,1377. 
32.-AHNO, Besalú, vol. G, 1377-78. 
33. -AHNO, Besalú, vol. 211,1379. 
34.- AHNO, Besalú, vol. 221,1380. 
35.- AHNO, Besalú, fulls solts, 1388. 
35 bis. - AHNO, Besalú, vol. 264,1388. 
36.- T.D., vol. II. Cf. APÈNDIXIX: Professions, Des Castlar. 
37.- AHNO, Besalú, vol. 275,1392. 
38.- AHNO, Besalú, vol. 275,1392. 
39.- AHNO, Besalú, vol.s. E i 289,1397. 
40.- AHNO, Besalú, vol. 292,1399. Cf. APÈNDIX VIII. 
41.- AHNO, Olot, vol. 7,1399. 
41 bis.- AHNO, Besalú, vol. 292, 1399. Els Ceret, Jucef Mosé i el seu fill Mosé Jucef, s'instal·laren a 
Besalú, procedents del Vallespir, cap al 1370. Cf. GRAU I MONSERRAT, MANUEL: Metges 
jueus...,pàg. 32. 
43.- AHNO, Besalú, vol. s/n, 1411. 
44.- AHNO, Besalú, vol. s/n, 1414. 
45.-AHNO, Besalú, vol. 88,1349. Cf. APÈNDIX VII. Dels Alborns tenim notícia de la seva activitat, 
a Besalú, de 1328 a 1361. T.D., vol. I, 303-307. 
46.- T.D., vol. I, pàgs. 306-307. 
47.- AHNO, Besalú, vols. 165 i 169, anys 1370 i 1371. El metge Bonafòs Bonfill i la seva dona Regina, 
ja eren morts a l'abril de 1350; el dia 6 d'aquell mes i any la seva filla Manara, casada amb el també 
metge Samuel Cabrit, de Besalú, va nomenar procurador a son marit per a tenir cura del cobra-
ment d'allò que li devien, així com per a exigir el compliment de les clàusules testamentàries dels 
seus difunts pares. Germana de Mariam fou Gràcia, morta ja el 1370, casada amb Mosé Levi, de 
Perpinyà i pares, a la vegada, de Dolça: 
Mestre Bonafòs Bonfill + Regina 
(De Ripoll. Morts ja en 1350) 4 Mestre Samuel + Mariam 
Cabrit, de Besalú 
(Vivien en 1371) 
Gràcia 
(Mortaja el 1.371) 
+ Mosé Levi, de Perpinyà 
(Vivia el 1371) 
Dolça 
(Vivia el 1371) 
48.- AHNO, Besalú, vol. 190,1376 1 188-189,1376. 
49.- T.D., vol. 1,360-361. 
50.- AHNO, Besalú, vol. 129, 1367. 
51.- AHNO, Besalú, vol. 166, 1370. 
52.- AHNO, besalú, vol. 174a, 1372. 
53.-Cf. APÈNDIX X. 
54.- AHNO, Besalú, vol. 190, 1376. 
55.- AHNO, Besalú, vol. 189,1376. 
56.- AHNO, Besalú, vol. 190,1376. 
57.- AHNO, Besalú, vol. fulls solts, 1377. 
58.- AHNO, Besalú, vol. G, 1377-78 i 194, 1377. 
59.- AHNO, Besalú, vol. G, 1377-78. 
60.- AHNO, fulls solts, 1378. 
61.- T.D., vol. I, 323-328. 
62.- AHNO, Besalú, vol. 211, 1379. 
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